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           This research aimed at studying the attitude and problems of the public 
transport users in the municipality of Amphur Muang, Amnatcharoen province. The 
purpose is to provide some guidelines on how to improve the public transport services 
in the study area. Questionnaire was used to gather information from a sample of 400 
people and the data was analyzed by SPSS. The study results can be concluded th  
 The analysis of the overall attitude of all samples was performed using 
arithmetic mean and standard deviation. In overall, the samples believe that current 
public transport system is still in the popularity of the public. Moreover, the reason of 
occupying a personal car is because of poor public transport services. This result was 
further analyzed by separating the samples into two groups based on the frequency of 
public transport usage in one month: (1) 1-5 trips/month and (2) 6 trips or 
more/month. The results showed that these two groups have the same opinion on the 
above results but they are more concern about safety, respect of traffic regulation, and 
the number of bus stop. When comparing attitude by gender, the residential location, 
and the sample with or without a car using t test and one-way analysis of variance 
(ANOVA), it was found that there are some differences in attitudes among gender and 
the residential location.             
 The samples identified a clear need of improving the quality of public 
transport service in the following aspects: bus stop location, the vehicle speed, safety 
level, car drivers, and the fare. The finding might be useful for related organization as 
it provides basic information about how to improve public transport services in 
Amnatcharoen province.  
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บทที ่ 1 
บทน า 
 
1.1   ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 จงัหวดัอ านาจเจริญเป็นจงัหวดัล าดับท่ี  75 มีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตั้งอยูติ่ดกบัจงัหวดัอุบลราชธานี   มุกดาหาร  และยโสธร  มีแนวโนม้
การขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมการเกษตรอยา่งต่อเน่ือง  จงัหวดัอ านาจเจริญอยูใ่นช่วงของการ
วางแผนพฒันาจงัหวดัและการปรับปรุงโครงสร้างของจงัหวดัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวดั  และยุทธศาสตร์จังหวดัทั้ งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณูปโภค  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพฒันา และรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต ระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของจงัหวดัตอ้งไดรั้บการปรับปรุง ซ่ึงจะ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยัและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจในอนาคต                                                                                         
 ปัจจุบนัการเติบโตของชุมชนเมืองเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  มี
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ มากมาย  รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย ์ ตึกแถว  
หอพกั  รีสอร์ท  บา้นจดัสรรเล็กๆจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตทางดา้นทิศเหนือ ถนนสาย
หลกัในเขตน้ีคือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 212 ซ่ึงเป็นเส้นทางจากจงัหวดัอุบลราชธานีมุ่งสู่ประตู
การคา้อินโดจีนดา้นจงัหวดัมุกดาหาร  ตลอดแนวเส้นทางสายหลกัน้ี (ในระยะไม่เกิน 100  เมตร  
ของสองขา้งทาง)  เป็นท่ีตั้งของศูนยร์าชการหลกั  ศาลากลาง โรงเรียนประจ าจงัหวดั  สถานีขนส่ง
รถโดยสาร แหล่งท่องเท่ียว  และหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ ซ่ึงเพิ่งจะเปิดกิจการเม่ือปลายปี 2553 ท่ีผา่น
มา   ในขณะท่ีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านต่างๆ ยงัพฒันาตามไม่ทนั เช่น ไฟฟ้า  ประปา  
ระบบบ าบดัน ้าเสีย การจดัเก็บขยะมูลฝอย  ถนนหนทางท่ีมีมาตรฐาน รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะ
ท่ีเหมาะสมส าหรับชาวเมือง 
 ค่านิยมในการเดินทางของประชาชนเพื่อกิจกรรมต่างๆ มีความแตกต่างกันไปตามวยั  
ฐานะ อาชีพ  และระยะทาง   คนส่วนใหญ่นิยมใชร้ถส่วนตวัไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไชค ์รถปิคอพั  
และรถเก๋ง  เพื่อความสะดวกสบาย  เน่ืองจากรถโดยสารสาธารณะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเส้นทางท่ีมี
เฉพาะถนนสายหลกัเท่านั้น โดยไม่มีในถนนสายรอง และสายยอ่ย     
  การศึกษาน้ีมุ่งเนน้ศึกษาทศันคติต่อการบริการขนส่งสาธารณะ ปัญหาและการแกไ้ขบริการ
ขนส่งสาธารณะท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของประชาชนและขยายตวัของชุมชนเมือง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส าหรับหน่วยงานท่ี
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เก่ียวขอ้ง โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะให้มากกวา่รถส่วนตวั  และลดปัญหา
การจราจรท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต 
 
1.2   วตัถุประสงค์ 
1.2.1   เพื่อศึกษาถึงทศันคติของผูเ้ดินทางต่อบริการขนส่งสาธารณะในปัจจุบนัของชุมชน
เมืองอ านาจเจริญ     
            1.2.2   เพื่อศึกษาปัญหาของบริการขนส่งสาธารณะในชุมชนเมืองอ านาจเจริญ   
 
1.3   ขอบเขตการศึกษา  
            1.3.1   ขอบเขตในเชิงพื้นท่ี ก าหนดพื้นท่ีศึกษาเป็นสองส่วนคือ ภายในเขตเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ   21 หมู่   30 ชุมชน และเขตต่อเน่ืองดา้นทิศเหนือนอกเขตซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของศูนยร์าชการหลกัแห่งท่ี 1 รวมทั้งหมู่บา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียง จ านวน 2 หมู่บา้น   
            1.3.2   ขอบเขตในเชิงทศันคติต่อบริการขนส่งสาธารณะ และสภาพการให้บริการของระบบ
ขนส่งสาธารณะ ของประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและเขา้ไปใชพ้ื้นท่ี   
 
1.4   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   1.4.1   เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองให้มี
ความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนชาวอ านาจเจริญ 
 1.4.2   เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในการส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะใหม้ากยิง่ข้ึน ลดการ
ใชร้ถยนตส่์วนตวั   และลดปัญหาการจราจรท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต 
 
1.5  ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทศันคติ  หมายถึง  ความคิดเห็น ความรู้สึก  และความเช่ือมัน่ท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ  ชอบหรือไม่ชอบต่อระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงความรู้สึกและ
มุมมองความคิดเห็นนั้น อาจจะไม่ตรงกบัความเป็นจริงก็ได ้ 
 สภาพการใหบ้ริการ  หมายถึง  ลกัษณะหรือประเภทรถ  สภาพรถ  จ านวนเท่ียว  จ  านวนรถ  
ความปลอดภยั  ความสะดวกสบาย  จ  านวนป้ายหยดุ  ค่าโดยสาร  เป็นตน้ 
 ระบบขนส่งสาธารณะ ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง ทุกสาย
ท่ีวิง่ผา่นเขา้ภายในเขตเทศบาล   รถสามลอ้เคร่ือง   และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง เท่านั้น 
 ผูเ้ดินทางหมายถึง ผูโ้ดยสาร กลุ่มตวัอยา่ง ประชาชนในเขตพื้นท่ีศึกษาและผูเ้ขา้ไปใชพ้ื้นท่ี 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรม 
 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี  และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงมีประเด็นท่ีเช่ือมโยง 
หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาคร้ังน้ี  โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองระบบขนส่งสาธารณะท่ีท าหน้าท่ี
ขนถ่ายผูค้นประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี  และเขา้ไปใชพ้ื้นท่ี   ในการท าการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ทราบถึงทศันคติต่อการบริการขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  และระบบขนส่งสาธารณะท่ี   
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการพฒันาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองให้มีความเหมาะสม และเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะให้มากยิ่งข้ึน  ลดการใชร้ถยนตส่์วนตวั   และลดปัญหาการจราจรท่ีจะตามมาในอนาคต   
ดงันั้น วรรณกรรม  ทฤษฎี  และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษามีดงัน้ี 
 2.1   ทฤษฎี แนวคิด เก่ียวกบัทศันคติ   ความตอ้งการ   ความพึงพอใจ  
 2.2   แนวคิดเก่ียวกบัการเดินทาง 
 2.3   แนวคิดเก่ียวกบัระบบขนส่งสาธารณะ 
 2.4   แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการในการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ 
 2.5   บทความทางวชิาการ และงานวจิยัอ่ืน 
    
2.1   ทฤษฎ ีแนวคิด   เกี่ยวกับทศันคติ   ความต้องการ   ความพงึพอใจ   
              2.1.1 ทศันคติ (Attitude) 
            ทศันคติ (Attitude) เป็นค าท่ีใช้กนัมากในวิชาจิตวิทยาสังคมมาจากรากศพัท์ภาษาลาติน       
”Aptus” แปลวา่ โนม้เอียง เหมาะสม (Allport, 1967, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) 
            ค  าวา่ทศันคติ  นกัการศึกษา และนกัจิตวทิยาหลายท่านต่างใหค้วามหมายไวด้งัน้ีคือ 
 Kerlinger (1973, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) ทศันคติหมายถึงแนวโน้มท่ีบุคคลๆ
หน่ึงจะมีความเห็นความรู้สึก  หรือมองและแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงๆหน่ึง  
  Murphy and Newcomb (1937, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) ทศันคติ คือ วิถีทางหรือ
ความพร้อมในการเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
         Thurstone (1967, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) ทศันคติ หมายถึง แนวโนม้เร่ืองท่ีจะ
แสดงออกมาว่าชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงต่างๆ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช้ือชาติ และสถาบนั
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 อุทุมพร  จามรมาน (2530, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติ
ไวว้า่ เป็นสภาวะทางจิตใจท่ีก าหนดการคิดท่ีมีพื้นฐานมาแลว้   โดยมีองคป์ระกอบ   คือ 
   1.  ความรู้สึก  เช่น  การชอบหรือไม่ชอบคนนั้น  หรือส่ิงนั้นๆ  
    2.  ความรู้หรือความคิด  เช่น  ความรู้เก่ียวกบัคนนั้น  ส่ิงนั้น  เร่ืองนั้น 
  3.  การกระท าหรือพฤติกรรม  เช่น  ความตั้งใจจะแสดงกริยาเก่ียวกับคนนั้นหรือส่ิง               
นั้นๆ ออกมา 
        Foster (1952, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) นกัจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกนัไดศึ้กษาถึง 
มูลเหตุของการเกิดทศันคติ   ไดผ้ลสรุปวา่ ทศันคติเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ  
            1.  บุคคลจะไม่มีทศันคติต่อส่ิงท่ีเขาไม่เคยมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มกล่าวคือ  
บุคคลท่ีมีประสบการณ์ต่อสภาพการณ์  บุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  โดยการพบเห็น  
คุน้เคย  ได้ทดลอง  เป็นตน้  เรียกว่าเป็นประสบการณ์โดยตรง  (Direct experiences)    
และโดยการได้ยินได้ฟังได้เห็นรูปภาพหรือได้อ่านเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ แต่ไม่ได้พบเห็น 
ไม่ได้ทดลองกับของจริงด้วยตนเอง   เ รียกว่าประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect 
experiences) 
 2.  กลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยม   และตัดสินค่านิยมไม่เหมือนกัน   แต่ละกลุ่มอาจมี                          
ทัศนคติต่อส่ิงเดียวกันแตกต่างกันก็ได้   การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีทัศนคติท่ีดี                           
หรือไม่ดีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง   ย่อมข้ึนอยู่กับวฒันธรรม ค่านิยม หรือมาตรฐานของ                 
กลุ่มท่ีบุคคลนั้นด าเนินชีวติอ่ืน 
 สุเทพ  ฐาปนวรกุล (2536, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) องค์ประกอบของทศันคติ  
สามารถแยกออกไดเ้ป็น  3  องคป์ระกอบ  คือ 
 1.  องค์ประกอบด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบเกิดจาก
ความคิด   ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.  องคป์ระกอบดา้นท่าทีความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนประกอบของอารมณ์   
ความรู้สึก   ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีเร้าความคิด   อีกทางหน่ึงบุคคลมีภาวะความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี
ขณะท่ีคิดถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 3. องค์ประกอบทางด้านการปฏิบัติ  (Behavioral Component) องค์ประกอบน้ี เป็น
องค์ประกอบท่ีมีแนวโน้มในทางปฏิบติั กล่าวคือ ถ้ามีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมจะเกิดการ
ปฏิบติั หรือปฏิกิริยาในการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  (2527, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539)   ทศันคติสามารถวดั
ไดโ้ดยการวดัทศันคติจะตอ้งพิจารณาใน   3   ประการ  
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 1.  เน้ือหา (Content)   เน้ือหาหรือส่ิงเร้าเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าความเขา้ใจเป็นอนัดบัแรกในการ
วดัทศันคติ   ส่ิงเร้าท่ีใช้กระตุ้นให้แสดงกริยาท่าทางออกมานั้นจะตอ้งมีโครงสร้าง
ก าหนดแน่นอน   เป็นตวัแทนของทศันคติท่ีตอ้งการวดั 
 2.  ทิศทาง (Direction) การวดัทศันคติโดยทัว่ไปก าหนดให้ทศันคติมีทิศทางเป็นเส้นตรง  
และต่อเน่ืองกนัไปในลกัษณะ ซ้าย-ขวา  หรือบวกกบัลบ  กล่าวคือ  จะมีกริยาท่าทางท่ี
เห็นดว้ยอย่างยิ่งและลดความเห็นดว้ยลงเร่ือยๆ จนถึงมีความรู้สึกเฉยๆ และลดต่อไป
เป็นไม่เห็นดว้ย  และเพิ่มการไม่เห็นดว้ยลงเร่ือยๆ จนไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  ลกัษณะการ
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยน้ี  เห็นว่าเป็นเส้นทางเดียวกนัและต่อเน่ืองกนั  ทั้งน้ี  การวดั
ทิศทางของทศัคตินั้น  สามารถแสดงพฤติกรรมใหเ้ห็นไดเ้ป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
                 ก.   ทศันคติเชิงบวก  (Positive)  สามารถแสดงพฤติกรรมในลกัษณะท่ีพึงพอใจเห็น
ดว้ย   หรือชอบ   มีผลใหบุ้คคลอยากได ้  อยากใกล ้  อยากท าส่ิงนั้น ๆ  
                ข.    ทศันคติเป็นกลาง  (Average)  ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะเป็นลกัษณะเฉยๆ   
ไม่ยินดียินร้าย  ไม่ปรากฏวา่ชอบหรือไม่ชอบ  เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยประการ
ใด   บุคคล สังคม การกระท านั้นจะมีหรือไม่มีก็ได ้
                  ค.   ทศันคติเชิงลบ  (Negative) สามารถแสดงพฤติกรรมในลกัษณะท่ีไม่พึงพอใจ ไม่
ชอบ ไม่เห็นด้วย มีผลท าให้บุคคลเกิดความเบ่ือหน่ายชิงชัง ต้องการหนีให้
ห่างไกลๆ  
 3.  ความเขม้ (Intensity)   กริยาหรือความรู้สึกแสดงออกต่อส่ิงเร้านั้นถือวา่มีระดบัปริมาณ
มากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป 
          ตวัแปรท่ีจะวดัทศันคติ  นกัจิตวทิยาไดแ้ยกตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น  3  ตวัแปร  คือ 
 1.  ตวัแปรท่ีวดัทศันคติเก่ียวกบัการรับรู้ หรือความเช่ือ  (Cognitive-Variables)   เป็น  การ
วดัความรับรู้   ความเช่ือ   หรือความคิดวา่บุคคลหน่ึงหรือส่ิงหน่ึงๆ เป็นอยา่งไร 
 2.  ตัวแปรท่ีว ัดทัศนคติเก่ียวกับความสมัครใจท่ีจะประกอบพฤติกรรม (Behavioral  
Variables)   เป็นการวดัความสมคัรใจท่ีจะประกอบพฤติกรรมหน่ึงๆ หรือยินยอม  หรือ
สนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมนั้น ๆ  
  3.  ตวัแปรท่ีวดัทศันคติเก่ียวกบัความรู้สึกส่วนตวั (Affective Variables)   เป็นเร่ืองของ
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอยา่งไร   พอใจ หรือไม่พอใจอยา่งไร 
 มาตรวดัทศันคติ  มีอยู่หลายแบบแต่ท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายได้แก่  มาตรวดัแบบลิเคิร์ท 
(Likert-Type Scales)   มาตรวดัแบบเทอร์สโตน (Thurstone-Scales) มาตรวดัทศันคติท่ีจะใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีใชม้าตรวดัแบบลิเคิร์ทออกแบบ  และสร้างโดย  Rensis  Likert (1932)  ซ่ึงเป็นมาตรวดั
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แบบรวมคะแนน  โดยก าหนดให้ขอ้ความทุกขอ้ความในแบบวดัทศันคติมีความส าคญัเท่ากนัหมด  
คะแนนของผูต้อบแต่ละคนในแบบวดัทศันคติ  คือ  ผลรวมของคะแนนทุกขอ้ซ่ึง  Likert  ถือวา่  ผูมี้
ทศันคติท่ีดีต่อส่ิงใดโอกาสท่ีจะตอบเห็นด้วยกบัขอ้ความท่ีสนับสนุนส่ิงนั้นจะมีมากตามไปด้วย   
และโอกาสจะตอบเห็นด้วยกบัขอ้ความท่ีต่อตา้นส่ิงนั้นจะมีน้อยโดยจะมีการเลือกตอบ  เป็น  5  
ระดบั  คือ   เห็นด้วยอย่างยิ่ง   เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  การใช้
มาตรวดัทศันคติแบบลิเคิร์ทสามารถใชจ้  านวนขอ้ไดม้ากกวา่ท าให้ครอบคลุมประเด็นของเน้ือหาท่ี
น่าสนใจไดอ้ยา่งกวา้งขวางถา้เปรียบเทียบกบัวธีิการวดัทศันคติแบบอ่ืนๆ 
 ประภาเพ็ญ   สุวรรณ (2520, อา้งอิงใน นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) ได้สรุปประโยชน์ของ
ทศันคติไวด้งัน้ี   
 1.  ทศันคติช่วยให้เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มต่างๆรอบตวั   โดยการจดัรูปหรือจดัระบบส่ิงต่างๆ ท่ี
อยูร่อบตวัเรา 
 2.  ทศันคติช่วยใหเ้รามี   Self-Esteem   ช่วยบุคคลหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ดี   หรือปกปิดความจริง
บางอยา่ง   ซ่ึงน าความไม่พอใจมาสู่ตวัเรา   
 3.  ทศันคติช่วยในการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสลบัซบัซ้อน   ซ่ึงการมีปฏิกิริยาตอบ
โต ้  หรือกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดออกไปนั้น   ส่วนมากจะท าในส่ิงท่ีน าความพอใจมาให ้
  4.  ทศันคติช่วยใหบุ้คคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง 
          2.1.2   ความต้องการ 
 ความต้องการของมนุษย์จากการศึกษาและวิจัยสรุปว่า  มนุษย์มีความต้องการและ                                              
การตอบสนองความตอ้งการมี  2   ลกัษณะ Abrabam  Lalexnich  and others (1970, อา้งอิงใน  
นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539) 
1.  ความตอ้งการภายนอก   ไดแ้ก่    ความมัน่คงปลอดภยั   การร่วมกิจกรรมตามความ 
ถนดัและความสามารถ   การตอบสนองความตอ้งการ 
2.  ความตอ้งการภายใน   ไดแ้ก่   ความตอ้งการร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น   ความตอ้งการ
การยอมรับนบัถือ   ความตอ้งการมีศกัด์ิศรี   ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 
 ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความตอ้งการถึงมนุษยเ์ป็นท่ียอมรับกนัแพร่หลายคือ  ทฤษฎีเก่ียวกบัการ
จูงใจของ Maslow (Maslow’s General Theory of Human Motivation) ไดอ้ธิบายถึงความตอ้งการ
ของมนุษย ์มีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นต ่าไปหาสูง (Hierachy Needs) (H.Maslow, 1954, อา้งอิงใน       
นิรันดร์ ชวนช่ืน, 2539)  ดงัน้ี 
        1.  มนุษย์มีความต้องการ   ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุด   แต่ส่ิงท่ีมนุษย์
ตอ้งการนั้นข้ึนอยู่กบัว่าเขามีส่ิงนั้นอยู่แล้วหรือยงั   ขณะท่ีความตอ้งการใดไดรั้บการ
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ตอบสนองแลว้    ความตอ้งการอย่างอ่ืนก็จะเขา้มาแทนท่ีกระบวนการน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด   
และจะเร่ิมตั้งแต่เกิดจนกระทัง่              
 2.  ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป   
ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 
 3.  ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัขั้นความส าคญั   กล่าวคือ   เม่ือความตอ้งการในระดบั
ต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้   ความตอ้งการระดบัสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง
ทนัที 
 Maslow   แบ่งล าดบัขั้นของความตอ้งการไว ้  5   ขั้น 
 1.  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นมูลฐานของ
มนุษย ์และเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต เช่น อากาศ อาหาร น ้ าด่ืม ท่ีอยู่อาศยั ยา
รักษาโรค ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 2.  ความตอ้งการความปลอดภยั (Security Needs) เป็นเร่ืองของมนุษยท่ี์มีความปรารถนาจะ
ได้รับความคุ้มครอง  เพื่อให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ร่างกาย  เช่น  อุบติัเหตุ  อาชญากรรม  ฯลฯ  มนุษยป์รารถนาท่ีจะอยู่ในสังคมท่ีเป็น
ระเบียบ  และสามารถคาดหมายได ้ (Predictable  Word) 
 3.  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) หมายถึงความตอ้งการท่ีจะเป็นการเขา้ร่วม และ
ไดรั้บการยอมรับความเป็นมิตร   และความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
    4.  ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศในสังคม (Esteem or Actualization) ความตอ้งการขั้น
สูงสุดท่ีเป็นความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงคนธรรมดาเป็นส่วนมากนึกอยากจะเป็นนึกอยากจะ
ไดแ้ต่ไม่สามารถเสาะหาไดก้ารท่ีบุคลใดบรรลุถึงความตอ้งการในขั้นน้ีก็จะไดรั้บการ
ยกยอ่งเป็นบุคลพิเศษ 
        5.  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามความรู้สึกนึกคิด (Self Actualization) เป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุดท่ีคนธรรมดาส่วนมาก นึกอยากเป็น นึกอยากไดแ้ต่ไม่สามารถท าได้
ใครท่ีบรรลุถึงขั้นน้ีจะไดรั้บการยกยอ่งเป็นบุคคลพิเศษ 
 คนท่ีใช้บริการในระบบการขนส่งสาธารณะ ถ้าเห็นว่าบริการท่ีดี  มีความปลอดภยั  ก็
ยอ่มจะเกิดความพึงพอใจ  และมีทศันคติท่ีดีต่อบริการขนส่งสาธารณะ  รู้สึกวา่การใชบ้ริการขนส่ง
สาธารณะมิดอ้ยกวา่การใชร้ถส่วนบุคคล   เม่ือนั้นจะเป็นการประชาสัมพนัธ์บริการขนส่งสาธารณะ
ไปในตวัจะท าใหบ้ริการขนส่งสาธารณะมีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งไม่ยาก 
 2.1.3   ความพงึพอใจ 
 ทฤษฎคีวามพงึพอใจของ  Victor Vroom  
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 Victor Vroom   ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่เป็นผลจากบุคคลนั้น ๆ เขา้ไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเข้าไปรับรู้แล้วเห็นพอใจโดยความหมายของความพึงพอใจสามารถ
ทดแทนความหมายของทศันคติได ้  ซ่ึงบางทีเรียกวา่   ทฤษฎี V.I.E. เน่ืองจากมีองคป์ระกอบทฤษฎี
ท่ีส าคญัคือ   
  1.  V มาจากค าวา่ Valance ซ่ึงหมายถึงความพึงพอใจ 
 2.  I มาจากค าวา่ Instrumentality ซ่ึงหมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วถีิทางน าไปสู่ความพึงพอใจ   
 3.  E มาจากค าวา่ Expectancy ซ่ึงหมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้นๆ บุคคลมี
ความตอ้งการ และมีความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอย่างดงันั้นจึงตอ้งกระท าดว้ยวิธี
ใด วิธีหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้  ซ่ึงเม่ือได้รับการ
ตอบสนองแลว้ตามท่ีตั้งความหวงัหรือความหวงัเอาไวน้ั้น บุคคลก็จะไดรั้บความพึง
พอใจ และในขณะเดียวกนัก็จะคาดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึนไปอีกเร่ือยๆ   
 ส าหรับการศึกษาถึงความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนในบริการขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองอ านาจเจริญ  จะศึกษาในส่วนของสภาพการให้บริการของระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 
2.2   แนวความคิดเกีย่วกบัการเดินทาง      
 2.2.1 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเดินทาง และการเลอืกรูปแบบการเดินทาง 
 Bruton (1975, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต์, 2550)   กล่าววา่   ตวัแปรท่ีก่อให้เกิดการ
เดินทางมาจากปัจจยั 3 ประการไดแ้ก่ 
1.   รูปแบบการใช้ท่ีดินและการพฒันาในพื้นท่ี  สภาพ  และลกัษณะการใช้ท่ีดินท่ี
สัมพนัธ์กบัการเกิดการเดินทาง  คือ ความหนาแน่นของการใช้ท่ีดิน ลกัษณะของ
การใชท่ี้ดิน และการใชท่ี้ดินเพื่อเป็นท่ีตั้งกิจกรรม โดยความหนาแน่นของการใช้
ท่ีดิน มกัแสดงในรูปของท่ีอยู่อาศยัต่อพื้นท่ี จ  านวนลูกจา้งต่อพื้นท่ีและการเป็น
เจา้ของรถยนต์ส่วนตวั ส าหรับตวัแปรของท่ีตั้งกิจกรรมการใช้ท่ีดินได้แก่ การ
กระจายตวัของการใชท่ี้ดินและลกัษณะการใชท่ี้ดิน โดยตวัแปรทั้งหมดจะสะทอ้น
ถึงความสัมพนัธ์ของการเดินทางท่ีเพิ่มข้ึน 
2.   ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเ้ดินทางในพื้นท่ีนั้น ๆ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประชากร ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  การศึกษา รายได้ การเป็นเจา้ของรถยนต ์
เป็นตน้ สภาพดงักล่าวจะมีผลต่อการเดินทาง  เช่น เม่ือประชากรมีรายไดสู้ง ก็มี
โอกาสเป็นเจา้ของรถ ส่งผลต่ออตัราการเดินทางท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
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3.   ลกัษณะ ขอบเขต และความสามารถในการรองรับของระบบขนส่งท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี
ลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของระบบขนส่ง ได้แก่ จ  านวนช่องจราจร
จ านวนการจราจร ทิศทางการจราจรชนิดผวิทาง ความเร็วเฉล่ียบนเส้นทาง ซ่ึงมีผล
ต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่ีแตกต่างกนั 
 Bruton  (1975, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต์, 2550)  กล่าวว่า  นอกจากตวัแปรท่ี
ก่อให้เกิดการเดินทางขา้งตน้แลว้  การเดินทางยงัเกิดจากการตดัสินใจของผูเ้ดินทาง  วา่จะเดินทาง
หรือไม่  จะเดินทางไปไหน ด้วยรูปแบบอย่างไร และจะไปเส้นทางใด โดยการตดัสินใจเลือก
เดินทางจะเป็นไปอย่างมีเหตุผล  และค านึงถึงประโยชน์สูงสุด  การตดัสินใจเลือกรูป แบบการ
เดินทางจะข้ึนกบัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
1.   ลกัษณะของการเดินทาง ไดแ้ก่ ระยะทาง  และวตัถุประสงคก์ารเดินทาง โดยระยะทาง
สามารถวดัออกมาในรูปของระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางไดด้ว้ย ส าหรับการเดินทาง
ใกล้ ๆ รูปแบบการเดินทางจะก่อให้เกิดความแตกต่างของเวลาท่ีใช้ไม่มากนัก หาก
เดินทางระยะไกลการเลือกรูปแบบการเดินทาง ยอ่มมีผลต่ออตัราของเวลาท่ีใชใ้นการ
เดินทาง   
2.   ลกัษณะของคนท่ีเดินทาง ซ่ึงหมายถึงสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเ้ดินทางโดย
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องคือ รายได้ การถือครองรถยนต์ ขนาด  และโครงสร้างครัวเรือน 
ความหนาแน่นของท่ีพกัอาศยั ประเภทของงาน และสถานท่ีตั้งของแหล่งงาน โดย
รายไดจ้ะเป็นตวัก าหนดการเลือกรูปแบบ 
3.   ลกัษณะของระบบขนส่ง ได้แก่ เวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย การเขา้ถึงความ
สะดวกสบายโดยการเปรียบเทียบปัจจยัค่าใช้จ่าย  และเวลา พบว่าการลดระยะเวลามี
ผลต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการมากกวา่การลดอตัราค่าโดยสาร ส าหรับ ปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม
สะดวกสบาย ไดแ้ก่การมีท่ีนัง่ และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ มีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การเดินทางเช่นกนั 
 2.2.2 รูปแบบการเดิน 
 Cadwaltador (1985, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต,์ 2550) ไดแ้บ่งการเดินทางประจ าวนั
เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึงอนัเป็นการเคล่ือนท่ีท่ีใชช่้วงเวลาสั้น ๆ 
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.   การเดินทางสู่กลางใจเมือง เพื่อไปท างาน (Downtown Joumey to work) มีจุดเร่ิมตน้
ในเขตชานเมือง และจุดหมายปลายทางอยูใ่นยา่นเศรษฐกิจเมือง มีระบบการขนส่ง
มวลชนเสริมการเดินทางเขา้สู่ยา่นน้ี 
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2.  การเดินทางของคนในเมืองออกไปท างานเขตชานเมือง (Reverse Commuting) มีทิศ
ทางตรงขา้มกนัการเดินทางประเภทแรก การเดินทางประเภทน้ีมีความไม่สะดวกใน
เร่ืองของการเดินทาง และการขนส่งมวลชน 
3.  การเดินทางภายในพื้นท่ี (Lateral Commuting) เป็นการเดินทางภายในเมืองหรือชาน
เมือง มีระยะการเดินทางทั้งสั้นและยาว มีจุดหมายปลายทางท่ีกระจายอยูท่ ัว่ไป แต่
การขนส่งสาธารณะยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางประเภทน้ีมากนกั  เ ช่นเดียวกับ
การเดินทางประเภทท่ี 2 
 
2.3   แนวความคิดเกีย่วกบัระบบขนส่งสาธารณะ      
 การเดินทางของประชากรโดยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น  2 ประเภท  คือ   การเดินทางโดยยวดยาน
ส่วนตัว(Private Transportation)  และการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (Public 
Transportation) ซ่ึงมีรูปแบบการเดินทาง (Mode) ต่างๆหลายแบบ เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถ
แท็กซ่ี รถมอเตอร์ไซด์รับจา้งและอ่ืนๆโดยจะข้ึนอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่วนตวัของผู ้
เดินทางและความพอใจของผูเ้ดินทาง นอกจาน้ียงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกท่ีมีผลในการตดัสินใจ
เลือกรูปแบบของการเดินทาง ตวัอยา่งคือ ระยะทางและเวลาในการเดินทางวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
            2.3.1 ระบบขนส่งสาธารณะ 
         วิชาญ เอกรินทรากุล (2534, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต์, 2550)  กล่าววา่   ระบบ
ขนส่งสาธารณะจดัเป็นรูปแบบของการ เดินทางท่ีมีลกัษณะเฉพาะ   ตามแต่ละรูปแบบ ซ่ึงปัจจุบนั
ก าลงัไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะในเมืองท่ีมีสภาพการจราจรติดขดัมาก   เพราะการ
ใชบ้ริการขนส่งสาธารณะเป็นการช่วยลดจ านวนรถยนตส่์วนบุคคลบนถนนใหน้อ้ยลง ในการศึกษา
และวเิคราะห์การเดินทางสาธารณะประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัๆ 3 ส่วน คือ 
1.  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ (Patronage or Trip Maker)เป็นตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงอธิบายถึงผูโ้ดยสารหรือผูท่ี้ก่อให้เกิดการเดินทางเป็น
ตวัแปรท่ีสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic)   และ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ภายในพื้นท่ีศึกษา   ตวัอยา่ง
ของตวัแปร   เช่น   เพศ   อายุ   รายได ้ความเป็นเจา้ของรถยนตส่์วนบุคคล   การ
ใช้ท่ีดิน   ความหนาแน่น   ต าแหน่งท่ีตั้ งของท่ีพกัอาศยัระยะห่างจากเส้นทาง
ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นตน้ 
2.   องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง (Tips) ลกัษณะของการเดินทาง มกัถูก
อา้งอิงและน าไปใช้มากท่ีสุดในแบบจ าลองรูปแบบการเดินทาง (Modal Split 
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Model) ซ่ึงลกัษณะของการเดินทางท่ีใช้กนัมาก (Trip Purpose) ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 
ประเภทหลักๆคือ   การเดินทางจากบ้านเพื่อไปท างานและกลับบ้าน (Home  
Based  Work : HBW)  การเดินทางของนกัเรียนจากบา้นเพื่อไปโรงเรียนและกลบั
บา้น (Home  Based  School : HBS)  การเดินทางจากบา้นเพื่อไปยงัท่ีอ่ืนๆ หรือ
การเดินทางจากท่ีอ่ืนๆ เพื่อกลบับา้น(Home Based Other : HBO)   และการ
เดินทางจากท่ีอ่ืนๆท่ีไม่ใช่บา้นไปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆซ่ึงอาจจะเป็นบา้น
หรือท่ีอ่ืนๆ (Non Home Based : NHB)  
3.   องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัระบบขนส่ง (Transport System) ตวัแปรต่างๆ ท่ีอยู่
ในกลุ่มของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับตัวระบบขนส่งน้ี เป็นส่วนส าคัญมากใน
การศึกษารูปแบบการเดินทาง ตวัอย่างตวัแปรในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ เวลาท่ีใช้ในการรอ
คอย (Waiting Time)   ค่าโดยสาร (Fare) เป็นตน้ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ขององคป์ระกอบทั้งสามขา้งตน้ จะเป็นปัจจยัก าหนดลกัษณะของการเดินทาง โดย
ระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆข้ึน ดงันั้นตวัแปรหลกัๆท่ีจะท าการวิเคราะห์
ระบบขนส่งสาธารณะก็จะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบพื้นฐานเหล่าน้ี 
 2.3.2   ปัจจัยหลกัทีม่ีผลต่อการให้บริการของการขนส่งสาธารณะ 
         วชัรินทร์ วิทยกุล(2539, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต์, 2550) กล่าววา่  ปัจจยัหลกัท่ีมี
อิทธิพลต่อการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะในพื้นท่ีเขตเมือง  คือ 
1.   ระดบัการบริการของการขนส่ง  โดยทัว่ไป  ถ้าระดบัการบริการของการขนส่ง
สาธารณะท่ีจดัเตรียมให้มีความสะดวกสบายใกลเ้คียงกบัรถยนต์ส่วนบุคคลก็จะ
ท าใหผู้ค้นหนัมาใชก้ารขนส่งสาธารณะมากข้ึน  
2.  รูปแบบการใชท่ี้ดิน   และการพฒันาท่ีดินในเขตเมืองนโยบายการใชท่ี้ดิน   และการ
พฒันาท่ีมุ่งเน้นการใช้บริการของการขนส่งสาธารณะจะช่วยส่งเสริมให้ผูค้นหัน
มาใช้การขนส่งสาธารณะมากข้ึน   การพัฒนาท่ีดินซ่ึงออกแบบส าหรับ
ยานพาหนะส่วนบุคคลถา้ไม่มีการควบคุมก็จะเป็นการสร้างการจราจรภายในเขต
เมืองท่ีไม่เหมาะสมต่อการใชบ้ริการของการขนส่งสาธารณะ 
3.  จ  านวนผูโ้ดยสารท่ีรองรับได้  ถ้ายงัมีประชากรอีกจ านวนมากไม่ได้รับความ
สะดวกสบายจากการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ  ก็จะท าให้ผูค้นบางส่วนหนัไปใช้
รถยนตส่์วนบุคคล  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจ านวนการครอบครองรถยนตข์องประชากร
ในเขตเมืองนั้นๆ มีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 
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4.   ขอบเขตการอ านวยความสะดวกท่ีรถยนต์ส่วนบุคคลไดรั้บ  การขยายโครงข่าย
ถนน  และเพิ่มเติมส่ิงอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัสถานท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล 
ก็จะเป็นการท าให้ผูค้นสนใจการใช้บริการขนส่งสาธารณะน้อยลง  ถนนท่ีมี
การจราจรแออดั  และนโยบายการจ ากดัพื้นท่ีจอดรถบริเวณใจกลางเมือง  จะท าให้
ผูค้นหนัมาสนใจใชบ้ริการขนส่งสาธารณะมากข้ึน 
 2.3.3   ตัวแปรต่างๆ ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การเลอืกรูปแบบการเดินทาง 
 ตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์การเลือกรูปแบบการเดินทาง (วชัรินทร์ วิทยกุล, 2539
อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต,์ 2550) สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1.   ลกัษณะต่าง ๆ ของการเดินทาง  เช่น จุดประสงค์ของการเดินทาง  ความยาวของ
  การเดินทาง  และการปรับทิศทางไปยงัศูนยก์ลางยา่นธุรกิจ 
 2.   ลักษณะต่าง ๆ ของผูท่ี้ท  าให้เกิดการเดินทาง  เช่นรายได้  ความเป็นเจ้าของ
ยานพาหนะ  ความหนาแน่นของท่ีอยู่อาศยั  ระยะทางจากบา้นถึงศูนยก์ลางย่าน
ธุรกิจ 
    3.  ลกัษณะต่างๆ  ของระบบขนส่งหรือระดบัความสัมพทัธ์ของการบริการ  เม่ือวดัจาก
เวลาในการเดินทาง  ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  ความสามารถในการเขา้ถึงเวลาท่ีใช้
เดินทาง  เวลาท่ีใชร้อคอย ค่าใชจ่้ายในการผา่นทางและจอดรถ  ความ สบ า ย แ ล ะ
ความปลอดภยั 
 2.3.4   การประเมินคุณภาพการให้บริการ 
          การประเมินสามารถประเมินคุณภาพได้โดยข้ึนอยู่กับตัวแปรท่ีพิจารณา 4 ตัวแปร 
(European Commission: 1998, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต,์ 2550) ดงัน้ี 
  1.   คุณภาพท่ีคาดหวงั (Expected Quality) คือค่าระดบัคุณภาพท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไว ้  
การประเมินอาจเป็นทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ 
 2.   คุณภาพท่ีตั้งเป้า (Target Quality) คือคุณภาพการให้บริการท่ีผูใ้ห้บริการวางแผน
ไวเ้พื่อก าหนดจุดเร่ิมตน้   ระดบัความส าเร็จ   และการด าเนินการ   ซ่ึงอาศยัขอ้มูล
ความ ต้องการของผู ้ใช้บริการ   ลักษณะการให้บริการ   ข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณ 
  3.   คุณภาพท่ีเสนอ (Delivered Quality) คือ คุณภาพของการใหบ้ริการท่ีผูป้ระกอบการ
จดัใหก้บัผูโ้ดยสารภายใตส้ภาวะท่ีเป็นอยูใ่นแต่ละวนั    และ สามารถวดัคุณภาพน้ี
โดยใชข้อ้มูลทางสถิติ   หรือขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ 
 4.   คุณภาพท่ีไดรั้บ (Perceived   Quality) คือ คุณภาพท่ีผูโ้ดยสารคิดวา่ตนไดรั้บ โดย 
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  คุณภาพเหล่าน้ีมิไดข้ึ้นอยูก่บัผูใ้หบ้ริการเท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกส่วน 
  บุคคลส่ิงแวดลอ้มต่างๆเหตุการณ์ท่ีผา่นมา บริการต่างๆท่ีผูโ้ดยสารไดรั้บเป็นตน้ 
 2.3.5 องค์ประกอบของระบบขนส่งสาธารณะ 
 การประเมินคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะมีองค์ประกอบท่ีควรพิจารณา (European   
Commission, 1998, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต,์ 2550)   
 1.   ความสามารถในการใชป้ระโยชน์ (Availability)  คือ การครอบคลุมของบริการทั้ง
ในดา้นเวลา   พื้นท่ี   และประเภทการใหบ้ริการ 
  2.   ความสามารถในการเขา้ใช้บริการ (Accessibility)  คือ การเช่ือต่อระหว่างระบบ
ขนส่งประเภทต่าง ๆ   และลกัษณะทางกายภาพของการเขา้ถึงการใชบ้ริการ    
  3.   การประชาสัมพนัธ์ (Information)  คือ การแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการเดินทาง  
และวางแผนการเดินทาง 
  4.   เวลา  (Time) คือเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง และวางแผนการเดินทาง 
  5.   การเอาใจใส่ผูใ้ช้บริการ  (Customer Care) คือ การสร้างความสะดวกและความ
พอใจในการเดินทางใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 6.   ความสบาย  (Comfort) คือ ผูโ้ดยสารไดรั้บความสบายจากการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ท่ี
ถูกติดตั้งหรืออยูร่อบๆรถโดยสาร 
 7.  ความปลอดภัย (Safety) คือ การให้บริการท่ีปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และการ 
ปลอดภยัจากอาชญากรรม 
 8.   ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact) คือ ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนกบั
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีระบบขนส่งสาธารณะ 
 
2.4   แนวคิดเกีย่วกบัความต้องการในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  
 2.4.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้องการในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
   1.   ปัจจยัดา้นผงัการเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือการ
จดัวางต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ ในแต่ละเมืองท่ีแตกต่างกันมีผลกับความ
ตอ้งการในการเดินทาง ถา้กิจกรรมต่างๆ สามารถจดัท าไดใ้นบริเวณเดียวกนั การ
เดินทางก็จะมีลกัษณะเป็นการเดินทางระยะสั้นและใช้เวลาในการเดินทางน้อย  
และสามารถเดินทางเป็นกลุ่มไดม้าก แต่ถา้สถานท่ีต่างๆ เช่น ท่ีเรียน ท่ีท างาน 
และท่ีอยูอ่าศยั อยูห่่างไกลนั้น ก็จะท าให้การเดินทางไกลข้ึน และใชเ้วลามากข้ึน
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 ไม่สามารถเดินทางเป็นกลุ่มได้  ซ่ึงมีผลต่อความต้องการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ 
                      2.  ลกัษณะของผูเ้ดินทางเม่ือพิจารณาอิทธิพลของลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผูเ้ดินทาง พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
 อาชีพ รายได ้และจ านวนรถยนตท่ี์มีอยูใ่นครอบครอง 
                     3.  วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
 ขนส่งสาธารณะ เช่น  ในโครงการพฒันารูปแบบจ าลองและระบบฐานขอ้มูล
 จราจร โดยการศึกษาของส านักคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก เม่ือ 
 พ.ศ.2538   พบวา่ การเดินทางประเภทระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน มีแนวโนม้ท่ีจะ
 ใชร้ะบบขนส่งสาธารณะมากกวา่การเดินทางประเภทอ่ืนๆ 
                     4.  ปัจจยัดา้นการบริการ จะสะทอ้นทศันะของผูใ้ชร้ะบบขนส่งสาธารณะท่ีมีต่อการ 
     บริการของระบบขนส่ง 
 2.4.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้องการระบบขนส่งมวลชน และนโยบายระบบขนส่งสาธารณะ                    
           Berry (1970, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต์, 2550) ไดแ้สดงท่ีมีผลโดยตรงต่อนโยบาย
ระบบขนส่งสาธารณะไว ้3 กลุ่ม ดงัน้ี คือ กลุ่มปัจจยัด้านสภาพเมือง ได้แก่ ขนาดของพื้นท่ีและ
ประชากรเมือง  และความหนาแน่น การใชท่ี้ดิน ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายการวางแผนการใชท่ี้ดิน 
กลุ่มปัจจยัดา้นสังคมประชากร ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ของชุมชน ซ่ึงเป็นผลจากระบบการจดัเก็บภาษี
และนโยบายของผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจ และกลุ่มปัจจยัดา้นการขนส่งคมนาคม ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการรองรับระบบขนส่งมวลชน  และความต้องการระบบขนส่งมวลชน โดย
ความสามารถในการรองรับระบบขนส่งมวลชนจะสัมพนัธ์กบัรายได้จากกการจดัเก็บภาษี และ
ความส าคญัท่ีผูบ้ริการใหก้บัผลประโยชน์ชุมชน จากแบบจ าลองของ Berry ท่ีแสดงไวใ้น(รูปท่ี 2.1)    
          ความตอ้งการระบบขนส่งมวลชนเองข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มปัจจยัดา้นสภาพ
เมือง  ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของการใชท่ี้ดิน  และนโยบายการวางแผนการใชท่ี้ดิน กลุ่มปัจจยัดา้น
การขนส่งคมนาคม  ไดแ้ก่ การมีรถยนต์ส่วนตวัของประชากร   ขอ้จ ากดัด้านการจราจรบนถนน  
และกลุ่มปัจจยัดา้นสังคมประชากร คือ โครงสร้างประชากร 
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รูปท่ี 2.1   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกนโยบายระบบขนส่งสาธารณะ 
ท่ีมา : Berry (1970, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต,์ 2550) 
          ปริมาณการเพิ่มข้ึนของรถยนตส่์วนตวัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ สามารถแสดงไดด้งั
รูปท่ี 2.2   และเม่ือพิจารณาผลของการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้รถยนตส่์วนตวัเพิ่มข้ึน สามารถจ าแนก
ได ้  4 ลกัษณะดงัน้ี 
              1.  การเพิ่มข้ึนของปริมาณรถยนต์ส่วนตวัก่อให้เกิดการยา้ยสถานท่ีตั้งของร้านคา้หรือ
หน่วยงานต่างๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้รถยนต์ส่วนตวั  และส่งผลให้ผูไ้ม่มี
รถยนต์ส่วนตัวซ่ึงใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมีความต้องการระบบขนส่ง
สาธารณะมากยิง่ข้ึน 
        2.  การเพิ่มข้ึนของปริมาณรถยนต์ส่วนตวัมีผลให้ปริมาณผูโ้ดยสารสาธารณะลดน้อยลง
และส่งผลให้การบริการขนส่งสาธารณะลดน้อยลงด้วย  ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนการการ
ด าเนินการท่ีเป็นอยูเ่พิ่มข้ึน  และหากการให้ความส าคญัของการขนส่งสาธารณะนั้นลด
นอ้ยลงจากท่ีเป็นอยู ่ก็จะส่งผลกลบัมาสู่การเพิ่มข้ึนของ ปริมาณรถยนตส่์วนตวั 
 3.  การเพิ่มข้ึนของปริมาณรถยนตส่์วนตวัมีผลท าให้เกิดการจราจรติดขดั และส่งผลต่อไป
ยงัการประกอบการขนส่งสาธารณะ ท าใหต้น้ทุนการด าเนินการสูงข้ึน 
ขนาดของเมืองและ
ปริมาณของประชากร 
ความหนาแน่นของการใช้
พืน้ที่ 
นโยบายการวางแผน การ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ความสามารถในการ
รองรับประชากร 
รูปแบบนโยบายของ
ระบบสาธารณะ 
ความต้องการของของ
ระบบสาธารณะ 
การมีรถยนต์ส่วนตัวของ
ประชากร 
พืน้ฐานในการเกบ็ภาษี
หรือกฎหมายในการ
เก็บภาษี 
ผลประโยชน์ของชุมชน 
ผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ 
โครงสร้างของประชากร 
ข้อจ ากดัทางด้าน
การจราจรบนถนน 
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 4.  การเพิ่มข้ึนของปริมาณรถยนต์ส่วนตวัก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น 
มลภาวะทางเสียง  มลภาวะทางอากาศ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  2.2   ผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของรถยนตส่์วนตวั 
ท่ีมา : Simpson, B.J. (1994, อา้งอิงใน ปริญญา ปฏิพนัธกานต,์ 2550) 
 
2.5   บทความทางวชิาการ และงานวจัิยอืน่ทีเ่กีย่วข้อง    
  การศึกษาทศันคติของผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะ (Gray, G.E. and Hotel, L.A., 1979, 
อา้งอิงใน วโรภาส แสงพายพั, 2544) ไดท้  าการศึกษาและพบวา่ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะไดใ้ช้
เกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินใจคุณภาพการใชบ้ริการคือ 
ก. ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) 
ข. ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
ค. ความน่าเช่ือถือ  (Reliability) 
ง. ความสบาย  (Comfort) 
จ. ความปลอดภยั (Safety) 
ฉ. ราคาค่าโดยสาร (Fare) 
ปริมาณรถยนต์ส่วนตวั
เพิม่ขึน้ 
 
การยา้ยสถานท่ีตั้งของ
หน่วยงาน ร้านคา้ 
ผูใ้ชบ้ริการขนส่ง
สาธารณะลดนอ้ยลง 
การจราจรตดิขดั ปัญหาดา้น
สิง่แวดล้อม 
ความตอ้งการระบบ
ขนส่งสาธารณะ
เพ่ิมข้ึนแตผู่ใ้ชบ้ริการ
ลดนอ้ยน้อยลง 
การใหบ้ริการ
ลดนอ้ยลง 
ตน้ทุนการด าเนินการเพ่ิมข้ึน
การใหค้วามส าคญัระบบขนส่ง
สาธารณะลดนอ้ยลง 
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 ในการพฒันา U.S Department of Housing and Development (HUD) มีระบบท่ีใชว้ดั
ประสิทธิภาพของการบริการขนส่งสาธารณะ (Winnie, R.E. and Harry, H.P., 1973, อา้งอิงใน วโร
ภาส แสงพายพั, 2544) ดงัน้ี 
ก. ความสะดวกสบายของทางเขา้ท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการเดินทาง (Ease of Access) 
ข. ความสะดวก (Convenience) 
ค. เวลาในการเดินทาง (Travel Time) 
ง. ความสบาย  (Comfort) 
จ. ความปลอดภยั (Safety) 
ฉ. ความประหยดั (Economy) 
ช. สามารถรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่(Maintenance of Habitable Environment) 
 ในการวิจยัการศึกษาทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ (Nash, A.N, and Hill, S.J., 1968, อา้งอิงใน 
วโรภาส แสงพายพั, 2544) ไดท้  าการศึกษาในเมือง Baltimore and Philadelphia ซ่ึงสามารถสรุปองค์
องคป์ระกอบท่ีเป็นคุณสมบติัทัว่ไปของระบบขนส่งสารธารณะไดด้งัน้ี 
ก. ความน่าเช่ือถือในการเดินทางตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทาง (Reliability of Destination 
Achievement) โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเช่ือมัน่ในรถท่ีใหบ้ริการ 
ข. ความสะดวกสบาย (Convenience) 
ค. เวลาการเดินทาง (Travel Time) 
ง. ราคา (Fare)  
จ. สภาพของรถท่ีใหบ้ริการ (State of Vehicle) เช่น ความสะอาดของรถท่ีใหบ้ริการ 
ฉ. ความเป็นอิสระ (Self-Esteem and  Autonomy) 
ช. การจราจรและความแออดั (Traffic and Congestion) 
ซ. การเปล่ียนเส้นทาง (Diversions) 
 การส่งแบบสอบถามทางจดหมาย ซ่ึงไดส่้งไปในเมืองท่ีมีพื้นท่ีติดกนั(Bueche, F.J.,1971, 
อา้งอิงใน วโรภาส แสงพายพั, 2544) โดยไดท้ าการศึกษาผูใ้ชบ้ริการรถบสัสาธารณะ สามารถสรุป
องคป์ระกอบท่ีตอ้งค านึงถึงไดด้งัน้ี 
ก. เวลาท่ีใชใ้นการเดินทางอยา่งรวดเร็ว (Quickest Travel Time) 
ข.   ลดเวลาในการคอยรถ (Eliminate Waiting Periods) 
ค.   ความเป็นอิสระของตารางเวลาการเดินรถ (Freedom from Schedules) 
ง.   ความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ (Reliability of the car) 
จ.   การปกป้องจากสภาพอากาศ (Protection From the weather) 
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 จากการสอบถามทศันคติของนกัศึกษาปริญญาโทแห่งมหาวิทยาลยัมินนีโซตา้ (University 
of Minnesota) ในการศึกษาการเดินทางระหวา่งบา้นกบัท่ีท างาน (Stephenson, F.J., 1973, อา้งอิงใน 
วโรภาส แสงพายพั, 2544) ไดส้รุป 10 องคป์ระกอบหลกัดงัน้ี  
ก. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ข. ความสามารถในการลงจากรถเม่ือตอ้งการ (Able to leave When You Desire) 
ค. เวลาเดินทางสั้นท่ีสุด (Shortest Door-to-Door Time)  
ง. ความสามารถในการหยดุเม่ือตอ้งการ (Able to stop When You Wish) 
จ. การป้องกนัจากสภาพอากาศ (Weather Protection) 
ฉ. ความเพียงพอของพื้นท่ีในการบรรทุกสัมภาระ (Adequate Space to Carry Items) 
ช. ไม่ตอ้งมีการต่อรถ (Transfer Not Needed) 
ซ. ความเป็นอิสระ (Independence) 
ฌ. ความสะอาดของรถ (Clean Vehicle) 
ญ. ความสามารถในการเดินทางดว้ยความเร็วท่ีตอ้งการ (Able to Travel at Own Seed) 
 สุมาลี  เดชานนัท ์(2534, อา้งอิงใน วโรภาส แสงพายพั, 2544)  ท าการวิจยัเร่ือง “การศึกษา
การด าเนินการของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหาดใหญ่” มีวตัถุประสงคคื์อ ทราบถึงลกัษณะการ
ด าเนินการความพอใจของผูใ้ชบ้ริการเพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยศึกษารถโดยสารประจ าทางสายท่ี 4 เส้นทางตลาดนดับา้นเกาะหมี-
บา้นเนินพิชยั สายท่ี 5 เส้นทางขนส่งหาดใหญ่-บา้นเกาะหมี สายท่ี 6 เส้นทางโรงเรียนหาดใหญ่
อ านวยวิทยบ์ริหารธุรกิจ-บา้นท่านางหอม สายท่ี 8299 เส้นทางหาดใหญ่-สนามบินและรถโดยสาร
ขนาดเล็ก สายท่ี 92020 เส้นทางหาดใหญ่-ม.อ. (รถตุ๊ก ๆ ประจ าทาง) รถโดยสารไม่ประจ าทาง
ไดแ้ก่ รถตุ๊ก ๆ และรถจกัรยานยนต์รับจา้ง ซ่ึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูโ้ดยสาร และผูใ้ห้บริการและ
สรุปผลการวจิยัคร้ังน้ี : 
ก. ลกัษณะด าเนินการ 
(1)  รถสองแถวประจ าทาง เป็นเส้นทางขา้มเมือง (Crosstown  Routes)  มีรูปแบบการ
ให้บริการขนส่งแบบพาราทรานซิท (Paratransit) ยกเว้นเส้นทางโรงเรียน
หาดใหญ่อ านวยวิทยบ์ริหารธุรกิจ-บา้นท่านางหอม มีรูปแบบการให้บริการแบบ
ขนส่งทัว่ไป (Conventional Transit Operation) 
(2)  รถตุ๊ก ๆ ประจ าทาง เป็นเส้นทางแนวรัศมี (Radial Routes) ให้บริการผูโ้ดยสาร
จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปยงัตวัเมืองและเป็นเส้นทางตวัป้อน (Feeder 
Routes) มีรูปแบบใหบ้ริการขนส่งแบบพาราทรานซิท (Paratransit) 
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(3)  รถตุ๊ก ๆ ไม่ประจ าทาง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง เป็นเส้นทางแนวรัศมี (Radial 
Routes) ใหบ้ริการรับส่งผูโ้ดยสารไดท้ัว่ถึงและนอกจากน้ีก าหนดอตัราค่าโดยสาร
ในแต่ละพื้นท่ีการบริการใหช้ดัเจน 
ข. จากการสัมภาษณ์ผูโ้ดยสารพบวา่ 
(1)  รถสองแถวประจ าทางผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา
และมีการเดินทางระหวา่งบา้น-สถานท่ีต่างๆ เพื่อท าธุระส่วนตวั พกัผอ่น หรือซ้ือ
สินคา้ มีความพอใจและความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยั และมีขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัมารยาทในการขบัข่ีของผูข้บัข่ีจ  านวนรถและความถ่ีของรถโดยสาร 
(2) รถตุ๊ก ๆ ประจ าทางรถตุ๊ก ๆ ไม่ประจ าทาง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ผูโ้ดยสาร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพนกัศึกษา มีการเดินทางระหวา่งบา้น-สถานท่ีต่าง ๆ 
เพื่อท าธุระส่วนตวั พกัผ่อน หรือซ้ือสินคา้ มีความพอใจและความส าคญัในเร่ือง
ความปลอดภยั และมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดอตัราค่าโดยสารใหแ้น่นอน 
ค. สรุปขอ้มูลต่าง ๆ ของผูใ้หบ้ริการ 
 จากอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit Cost Ratio) พบวา่ รถโดยสารประจ าทาง
เส้นทางหาดใหญ่-ม.อ. อยูใ่นสภาวะท่ีควรพิจารณาปรับปรุงมากในดา้นการลงทุนมากท่ีสุดเพราะค่า
อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนของรถมือสองมีค่านอ้ยกวา่ 1 
ง. จากการวจิยัมีขอ้เสนอแนะคือ 
(1)  รถสองแถวประจ าทาง ก าหนดตารางเวลาการเดินรถให้ตรงกับท่ีก าหนดใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้มีการเขา้คิวตลอดทั้งวนัในช่วงเวลาเร่งด่วน 
ควรน ารถมินิบสัมาเปิดให้บริการในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน เพื่อเป็นทางเลือกในการ
แกไ้ขปัญหาผูโ้ดยสารหอ้ยโหน 
(2)  รถตุก๊ ๆ ประจ าทาง ปฏิบติัตารางเวลาการเดินรถให้ตรงกบัท่ีก าหนดในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งและจดัใหมี้สถานท่ีจอดรับผูโ้ดยสาร 
(3)  รถตุก๊ ๆไม่ประจ าทาง ก าหนดป้ายทะเบียนใหมี้ป้าย 30 เหมือนกนัหมด อน่ึงควรมี
การกระจายพื้นท่ีการให้บริการรับส่งผูโ้ดยสารไดท้ัว่ถึง และนอกจากน้ีก าหนด
อตัราค่าโดยสารในแต่ละพื้นท่ีการบริการใหช้ดัเจน 
(4) รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ตรวจสอบหลกัฐานการให้บริการของผูใ้ห้บริการให้ชดัเจน
และถูกตอ้งตามสถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ก าหนดข้ึน 
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2.6   สรุปการทบทวนวรรณกรรมของกลุ่มทฤษฏี   และแนวคิดทั้ง   5 กลุ่ม     ท่ีสามารถน าไปใชก้บั
การศึกษาในคร้ังน้ีได ้  ดงัน้ี  
 2.6.1   ทฤษฎ ี  แนวคิด   เกีย่วกบัทศันคติ   ความต้องการ   ความพงึพอใจ    
 ท าใหท้ราบถึง  ความหมายของค าวา่ทศันคติ   มูลเหตุของการเกิดทศันคติ   ตวัแปรท่ีจะวดั
ทศันคติ   และประโยชน์ของทศันคติ   ซ่ึงเก่ียวเน่ืองไปถึงความตอ้งการ   และความพึงพอใจ   โดย
ความหมายของความพึงพอใจสามารถทดแทนความหมายของทศันคติได ้   
 2.6.2   แนวคิดเร่ืองการเดินทาง   
 ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง ทศันคติของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อ
ขนส่งสาธารณะ  และปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเดินทางของประชาชนเมืองอ านาจเจริญ 
 2.6.3   แนวความคิดเกีย่วกบัระบบขนส่งสาธารณะ    
 ท าให้ทราบว่าสภาพการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่   หากเป็นระบบท่ี
ประชาชนมีทศันคติท่ีดี   มีความพอใจ   หรือมีความคาดหวงัไปในทางท่ีดี ยอ่มชกัจูงให้เกิดการใช้
มากข้ึน ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรของเมือง และช่วยส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มาก
ยิง่ข้ึน 
 2.6.4   แนวคิดเกีย่วกบัความต้องการในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    
 ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อความต้องการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อใช้ใน
การศึกษาเร่ืองความคิดเห็น และทศันคติของประชาชนต่อการขนส่งสาธารณะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของ
เมืองอ านาจเจริญ 
 2.6.5 บทความทางวชิาการ และงานวจัิยอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
  ท าใหท้ราบถึงแนวความคิด  ขอ้สรุปจากบทความทางวิชาการและงานวิจยัอ่ืน ท่ีมีประเด็น
เช่ือมโยง กบัทศันคติ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปรับปรุง บริการระบบขนส่งสาธารณะให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชน และสามารถอา้งอิงถึงกนัได ้ 
 
2.7  ข้อมูลในพืน้ทีศึ่กษา 
   2.7.1  แผนที ่และผงัแสดงพืน้ที่ศึกษา 
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รูปท่ี  2.3   แผนท่ีจงัหวดัอ านาจเจริญ 
ท่ีมา :  http://www.Amnatcharoen.go.th/map/. 
 
พืน้ที่ศึกษา
โครงการ 
จังหวัดพืน้ที่ศึกษา 
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รูปท่ี  2.4   ผงัแสดงพื้นท่ีศึกษา  
ท่ีมา : กองช่างเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (2553) 
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         2.7.2   ข้อมูลประชากรในพืน้ทีศึ่กษา 
             1.  พื้นท่ีเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
ตารางท่ี 1.1  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 
ที่ 
 
ชุมชน (30 ชุมชน) 
เพศ  
รวม 
ชาย หญิง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
บุ่งพฒันา 
โนนจาน 
ดอนหวายธรรมรักษ ์1 ,2  
โคกจกัจัน่ , รุ่งอรุณ 
ม่ิงเมืองพฒันา 
ยางเหนือ 
แสนสวาสด์ิ 2 เศรษฐกิจพฒันา 
ศรีมงคล , พุทธอุทยาน 
วิชิตสิน, ศาลเจา้ปู่ , อรุณประเสริฐ 
ดอนแดงพฒันา 
ยางพฒันา 
เทพมงคลเหนือ, ใต ้
หลกัเมืองพฒันา , สุขส าราญเหนือ 
อ่างใหญ่ 
ทุ่งสวา่ง 
แสนสวาสด์ิพฒันา 
โนนใจดี 
ชยัมงคล 
เทศบาล 19 
20 พฒันา 
แสนสวาสด์ิ 1 
ทะเบียนบา้นกลาง 
857 
506 
823 
1,070 
393 
627 
743 
625 
986 
481 
765 
1,164 
810 
81 
418 
543 
183 
587 
251 
333 
217 
414 
953 
611 
888 
1]142 
352 
703 
760 
647 
1051 
464 
853 
1,160 
861 
90 
423 
555 
200 
565 
276 
366 
236 
461 
1,810 
1,117 
1,711 
2,212 
745 
1,330 
1,503 
1,272 
2,037 
945 
1,618 
2,324 
1,671 
171 
841 
1,098 
383 
1,152 
527 
699 
453 
875 
รวม 22 หมู่ (30 ชุมชน) 12,877 13,617 26,494 
ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (2553)         
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     2. พื้นท่ีนอกเขตเทศบาลเขตต่อเน่ืองทางดา้นทิศเหนือ ศูนยร์าชการแห่งท่ี 1(ศาลา
กลางจงัหวดัส านกังานท่ีดินจงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  และหมู่บา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียง (บ.
ค านอ้ย และ บ.หว้ยสวรรค)์ จ  านวน 2 หมู่บา้น 2,150 คน  
       2.7.3   ข้อมูลรถขนส่งสาธารณะทีน่ ามาศึกษา 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเป้าหมายรถขนส่งสาธารณะหลกั ๆ สามประเภท
คือ รถสองแถวโดยสาร /ประจ าทาง    รถสามลอ้เคร่ือง (ตุก๊ตุก๊, จมัโบ)้   และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
เพราะมีปรากฏเห็นไดเ้ด่นชดัเป็นจ านวนมากท่ีผูโ้ดยสารหรือประชาชนในพื้นท่ีใชบ้ริการจนคุน้ตา
โดยจ าแนกไดด้งัน้ี 
 1. รถสองแถว   
  1.1  รถสองแถวประจ าทาง (สีขาว)  มีลกัษณะเป็นเส้นทางตรง  มีตารางการเดิน   
รถท่ีแน่นอนจดทะเบียนประกอบการเดินรถโดยบริษทั อ านาจเทพ   ประสิทธ์ิ 
จ  ากดั จ  านวน 3 สายทาง คือ    
 
สายที่ 
สายทาง 
(ต้นทาง-ปลายทาง) 
ระยะทาง 
(ก.ม.) 
จ านวน
เที่ยว 
(ไป-กลบั) 
จ านวนรถ 
(คัน) 
ค่าโดยสาร
ตลอดสาย 
(บาท)   
1 
2 
3 
วิทยาลยัเทคนิค- ศูนยร์าชการ 2 
บ.นายม – บ.ดอนหวาย 
โครงการชลประทาน-บ.โนนจาน 
18 
18 
12 
20-30 
15-25 
5-10 
10-12 
6-8 
2-4 
10 
10 
8 
     
1.2  รถสองแถวโดยสาร (วิง่ระหวา่งอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ)  กบัต าบลและอ าเภอ
รอบนอก) มี รูปแบบการบริการแบบมีเส้นทางประจ าตารางเวลาอาจ
เปล่ียนแปลงได ้ รถสองแถวโดยสารน้ีจะมีบริษทัจดทะเบียนประกอบการเดิน
รถโดยสาร   เป็นส่วนๆไป คือ  ด้านทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวนัออก  ทิศ
ตะวนัตก   ตามเส้นสายหลกั   2   สาย   คือ 
-   ถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) ช่วงเร่ิมตน้จากอ.เมืองฯ            
จ.อุบลราชธานี  ส้ินสุดท่ี อ.เมืองฯ  จ.มุกดาหาร   (จากใต ้ไปเหนือ) 
-  ถนนอรุณประเสริฐ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202) ช่วงเร่ิมต้นจาก     
อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  ส้ินสุดท่ี อ.เมืองฯ  จ.ยโสธร  (จากตะวนัออก
ไปตะวนัตก) 
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1.2.1  บริษทั เขมราฐ-กรุงเทพฯ จ ากดั            
                                                    หมายเลขประจ ารถ 232       สีรถ ฟ้า–ขาว 
 
สายทาง 
ระยะทาง 
(ก.ม.) 
จ านวนเที่ยว 
(ไป-กลบั) 
จ านวนรถ 
(คัน) 
ค่าโดยสารตลอดสาย 
(บาท)   
อ.เมืองฯ – บ.หนองมะแซว 
อ.เมือง ฯ – บ.ปลาคา้ว 
อ.เมือง ฯ – บ.ฆอ้ง 
อ.เมือง ฯ – บ.แสนสุข 
อ.เมือง ฯ – บ.สวา่ง 
21 
29 
44 
52 
65 
1-3 
1-3 
1-3 
1-4 
1-4 
1-3 
1-3 
1-3 
2-5 
3-6 
11 
15 
2 
24 
29 
               
1.2.2  บริษทั เทพพิทกัษเ์ดินรถ จ ากดั 
                 หมายเลขประจ ารถ 503        สีรถ ส้ม-ขาว 
 
สายทาง 
ระยะทาง 
(ก.ม.) 
จ านวนเที่ยว 
(ไป-กลบั) 
จ านวนรถ 
(คัน) 
ค่าโดยสารตลอดสาย 
(บาท)   
อ.เมืองฯ  – บ.นาผือ 
อ.เมือง ฯ – บ.นาวงั 
อ.เมือง ฯ – บ.หนองไฮ 
อ.เมือง ฯ – บ.นาสีนวน 
อ.เมืองฯ  – บ.อ านาจ 
14 
36 
26 
22 
20 
10-12 
8-10 
8-10 
2-4 
2-4 
5-6 
4-5 
4-5 
1-2 
2-4 
7 
17 
13 
11 
14 
 
1.2.3  บริษทั สหกรณ์เทพประสิทธ์ิบริการ จ ากดั 
                 หมายเลขประจ ารถ 222       สีรถ ส้มคาดฟ้า 
 
สายที่ 
ระยะทาง 
(ก.ม.) 
จ านวนเที่ยว 
(ไป-กลบั) 
จ านวนรถ 
(คัน) 
ค่าโดยสารตลอดสาย 
(บาท)   
อ.เมืองฯ – บ.อ านาจ 20 2-4 2-4 14 
 
1.2.4  บริษทั อุบลสายนัต ์จ  ากดั 
                 หมายเลขประจ ารถ 506         สีรถ ส้ม 
 
สายที่ 
ระยะทาง 
(ก.ม.) 
จ านวนเที่ยว 
(ไป-กลบั) 
จ านวนรถ 
(คัน) 
ค่าโดยสาร (บาท) 
(ตลอดสาย) 
อ.เมืองฯ  – บ.นายม 
อ.เมือง ฯ – บ.หวัตะพาน 
อ.เมือง ฯ – บ.นาหมอมา้ 
14 
38 
23 
1-2 
4-6 
1-2 
1-2 
4-6 
1-2 
7 
18 
11 
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1.2.5  บริษทั สหกรณ์เทพประสิทธ์ิบริการ จ ากดั 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเดินรถโดยสารประเภทรถสองแถวโดยมีสาย
ทางจ าแนกตามหมายเลขประจ ารถและสีรถ  ดงัน้ี 
หมายเลขประจ ารถ 
และสีรถ 
สายทาง 
ระยะทาง 
(ก.ม.) 
จ านวน
เที่ยว 
(ไป-กลบั) 
จ านวน
รถ 
(คัน) 
ค่าโดยสาร 
ตลอดสาย 
(บาท) 
4417 
(สม้คาดฟ้า) 
4490 
(น ้าเงิน-เหลือง) 
4538 
(สม้คาดขาว) 
4541 
(สม้คาดขาว-เหลือง) 
4587 
(สม้คาดเหลือง-ขาว) 
4587- 01 
4587- 02 
4587- 03 
อ.เมืองฯ-อ.พนา 
 
อ.เมืองฯ-บ.หนองไฮ 
 
อ.เมืองฯ-บ.หนองไฮนอ้ย 
 
อ.เมืองฯ – บ.ปลาคา้ว 
 
อ.เมืองฯ–อ.หวัตะพาน 
 
อ.เมืองฯ–บ.หนองปลิง 
อ.เมืองฯ – บ.ค าพระ 
อ.เมืองฯ-บ.หวัตะพาน 
44 
 
69 
 
38 
 
37 
 
32 
 
22 
25 
29 
8-10 
 
2-3 
 
5-6 
 
8-10 
 
4-5 
 
1-2 
2-4 
2-4 
6-8 
 
2-3 
 
5-6 
 
6-8 
 
4-5 
 
1-2 
1-2 
1-2 
19 
 
30 
 
18 
 
18 
 
15 
 
10 
11 
13 
ท่ีมา :  งานสถานีส่งผูโ้ดยสารฯ   เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (2552) 
หมายเหตุ        - ใหบ้ริการทุกวนั เวน้วนัอาทิตย ์และวนัหยดุราชการ 
          - จ  านวนเท่ียวข้ึนอยูก่บัปริมาณผูโ้ดยสารท่ีมี  หรือเทศกาล 
             
 รูปท่ี  2.5    ลกัษณะและสภาพรถสองแถวโดยสาร /ประจ าทาง 
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  2. รถสามลอ้เคร่ือง  (ตุก๊ตุก๊, จมัโบ)้  
สถานที่ตั้งวนิ จ านวนรถ หมายเหตุ 
หนา้โรงพยาบาล 
ตลาดวิชิตสิน 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ 
ตลาดเทศบาล 1 
ตลาดเทศบาล 2 
หนา้ศาลากลางจงัหวดั 
6-8 
8-12 
4-5 
8-12 
4-5 
4-5  
ค่าโดยสารภายในเขตพ้ืนท่ี ศึกษา
ต ่าสุด 30 บาท สูงสุดข้ึนอยูก่บัการ
ต่อรองราคา ระยะทาง และปริมาณ
สมัภาระ 
 
           
 รูปท่ี  2.6   ลกัษณะและสภาพรถสามลอ้เคร่ือง (ตุก๊ตุก๊, จมัโบ ้
   3. รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
สถานที่ตั้งวนิ จ านวนรถ (คัน) หมายเหตุ 
หนา้โรงพยาบาล 
หนา้สวนสาธารณะม่ิงมงคล 
ขา้งธนาคารกสิกรไทย 
ตลาดวิชิตสิน 
ขา้งธนาคารไทยพาณิชย ์
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ 
ท่ีวา่การอ.เมือง 
หนา้หา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี 
10-12 
6-8 
10-12 
8-10 
8-10 
6-8 
6-8 
6-8 
ค่าโดยสารภายในเขตพ้ืนท่ี ศึกษา
ต ่าสุด 20 บาท สูงสุดข้ึนอยูก่บัการ
ต่อรองราคา และระยะทาง 
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รูปท่ี  2.7   ลกัษณะและสภาพรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
  หมายเหตุ    ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระการรถสามลอ้เคร่ือง และรถจกัรยานยนต์ 
                -    จ  านวนรถสามลอ้เคร่ือง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้งในแต่ละวนิมีจ านวนไม่แน่นอน 
                      เพราะรถแต่ละคนัสามารถจะจอดท่ีวนิใดก็ได ้
   -    การจดัระเบียบไม่ชดัเจน ไม่ค่อยเป็นกิจจะลกัษณะ และไม่มีมาตรการควบคุมรถ  
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการท าโครงการ 
 
              การศึกษาทศันคติของผูเ้ดินทางต่อระบบขนส่งสาธารณะ กรณีชุมชนเมืองอ านาจเจริญ 
ภายในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  และเขตต่อเน่ืองดา้นทิศเหนือ(นอกเขต)  ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น  2 ส่วน คือ  การศึกษาทศันคติ  ความคิดเห็น ความพึงพอใจ  ความ
คาดหวงั  ความตอ้งการ   และศึกษาลกัษณะปัญหา และประเภทของบริการขนส่งสาธารณะท่ีชาว
ชุมชนเมืองอ านาจเจริญมีความพึงพอใจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงของ
ประชาชนในพื้นท่ีศึกษา  
                     
3.1 วธีิด าเนินการศึกษา 
 การด าเนินการศึกษาไดแ้บ่งการด าเนินการออกเป็น 2 แนวทาง คือ 
1.  การศึกษาเชิงคน้ควา้ (Document Research) เป็นการศึกษารวบรวมทฤษฎีแนวความคิด    
และขอ้มูลต่างๆจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั   รูปแบบการเดินทาง  พฤติกรรมการเดินทาง 
รวมถึงทางเลือก   การบริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น  ต ารา   เอกสาร   อินเทอร์เนต   
งานวจิยั   บนัทึก   หรือรายงานการประชุม   
2.  การศึกษาเชิงส ารวจ  เป็นการศึกษาทศันคติของผูเ้ดินทางดว้ยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire Survey) เพื่อหาความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความ
คาดหวงั ความตอ้งการ และขอ้ควรปรับปรุง ในเขตพื้นท่ีศึกษา 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Unit) ได้แก่ แหล่งขอ้มูลจากห้องสมุด อินเทอร์เนต   
ขอ้มูลฝ่ายทะเบียนทอ้งถ่ิน   ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (งานสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร) 
ส านกังานเทศบาลอ านาจเจริญ   บทความทางวชิาการ   และเอกสารการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     
2.  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Unit) ไดแ้ก่   แหล่งขอ้มูลจากภาคสนาม ท่ีจะท าการเก็บ
จากการรวบรวมจากประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยตรง ได้แก่ ประชากรในเขตเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ   ทั้ง 30 ชุมชน (21 หมู)่ และเขตต่อเน่ืองดา้นทิศ เหนือ โดยออกช้ีแจง
รายละเอียดให้เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์  และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามแลว้เก็บ
รวบรวมกลบัคืนเพื่อด าเนินการตามระเบียบวธีิวจิยัต่อไป 
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3.3 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง   
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีใชสู้ตรค านวณหาประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
(Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall) ดงัน้ี     
                                                    n   =          N     .     
                  1 + N (e)2    
            โดยท่ี                   n =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง               N =   ขนาดของประชากร 
                                       e =   ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดก้ าหนดไวท่ี้   0.05 
            โดยขนาดของกลุ่มประชากรในตารางท่ี  3.1   ในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ   และ
เขตต่อเน่ืองดา้นทิศเหนือ (นอกเขต)   รวม   28,644   คน  
            แทนค่าตามสูตร                  n   =            28,644         .              
                                1 + 28,644(0.05)2 
                        =   394.49   ตวัอยา่ง   หรือจ านวน   400 คน 
 ดังนั้นในการศึกษาวิจยัน้ี จะท าการเก็บแบบสอบถามเป็นจ านวน  400  ชุด   โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  จ  านวน  360 ชุด    และกลุ่ม
ผูท่ี้อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (เขตต่อเน่ืองดา้นทิศเหนือ)   จ  านวน   40 ชุด 
    
ตารางท่ี 3.1 จ  านวนแบบสอบถามแยกตามพื้นท่ี   
 
พืน้ทีศึ่กษา 
 
จ านวนประชากร 
(คน) 
จ านวน 
แบบสอบถาม 
(ชุด) 
คิดเป็น 
อตัราส่วน 
พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ  30 ชุมชน  
26,494 360 1 : 74 
พื้นท่ีนอกเขตเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ ( ศูนยร์าชการ 1
บา้นค านอ้ย,บา้นหว้ยสวรรค)์ 
 2,150  40 1 : 54 
ท่ีมา :  งานทะเบียนราษฎร์   เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (2554)   
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3.3.2   การสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี   ใชพ้ื้นท่ีภายในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  และเขต
ต่อเน่ืองดา้นทิศเหนือ(นอกเขต)  เป็นพื้นท่ีเก็บขอ้มูล  แบ่งการสุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  เป็นการสุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขตเทศบาล ดงัน้ี 
    1.  การสุ่มตวัอยา่งจะท าการสุ่มตวัอยา่งทุกๆชุมชน ซ่ึงมีอยู ่  30 ชุมชน   เพื่อเป็น 
    ตวัแทนของประชากรท่ีอาศยัอยูเ่ขตเทศบาลทั้งหมด    
   2.  โดยแบ่งเป็นชุมชนท่ีอยู่ในเขตดา้นทิศเหนือจ านวน  10 ชุมชนๆละ 16 ชุด 
ชุมชนโดยรอบท่ีเหลือ  20 ชุมชนๆละ 10 ชุด จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ี
ตอ้งการคือ  360 ชุด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นการสุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอยูน่อกเขตเทศบาลดา้นทิศเหนือ ดงัน้ี 
   1.  ท าการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีท างานในศูนยร์าชการ 1  ซ่ึงประกอบดว้ย  
    ศาลากลางจงัหวดั  ส านักงานท่ีดินจงัหวดั  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 3 
    จุดๆ ละ   10 ชุด 
            2.  ท  าการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรจากหมู่บา้นใกลเ้คียง 2 หมู่บา้นๆ ละ 5 ชุดจะ
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีตอ้งการคือ   40 ชุด 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
          แบบสอบถาม (Questionnaire)  ท่ีสร้างข้ึนจากจากการทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง   ซ่ึงครอบคลุมถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี   แบ่งออกเป็น   4 ตอน คือ 
          ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของประชากร และขอ้มูลเก่ียวกบัการใชย้านพาหนะ 
  -   ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้              
   จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (แบบสอบถาม ขอ้ 1-7) 
   -   ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชย้านพาหนะ ไดแ้ก่  รถส่วนตวั  ประเภทรถ  รถส่วนตวัท่ี
    มีภายในครอบครัว  ลกัษณะการใชร้ถกบับุคคลในครอบครัว  รถท่ีใชใ้นการ
    เดินทาง สาเหตุการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการรถ
    ขนส่งสาธารณะต่อเดือน (แบบสอบถามขอ้ 8-13)   
ตอนท่ี 2   เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ   ความคิดเห็น ความพึงพอใจและความคาดหวงัต่อ
การให้บริการขนส่งสาธารณะของชุมชนเมืองอ านาจเจริญ ไดแ้ก่ ความคิดเห็น
ในความนิยมต่อบริการขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่  (แบบสอบถาม ข้อ14-16)    
สาเหตุหรือเหตุผลในความพึงพอใจในบริการรถขนส่งสาธารณะ (จ านวนรถท่ี
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พอเพียงทัว่ถึง สภาพรถ   ความรวดเร็ว ความปลอดภยั ความเหมาะสมของป้าย
หยดุ การปฏิบติัตามกฎจราจร การประหยดัค่าใชจ่้าย) (แบบสอบถามขอ้ 17-23) 
และความพึงพอใจ ความคาดหวังต่อรถขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท 
(แบบสอบถาม ขอ้ 24-25)         
ตอนท่ี 3   เป็นข้อมูลเก่ียวกับความเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงและ
พฒันา  ส าหรับบริการขนส่งสาธารณะของชุมชนเมืองอ านาจเจริญในปัจจุบนั 
ได้แก่ สภาพรถ  จ  านวนรถ  ความรวดเร็ว -ปลอดภัย  ความสะดวกสบาย  
พนักงานขับรถ  จ  านวนเท่ียวรถ  ท่ีพักโดยสารและป้ายหยุด  ค่าโดยสาร 
(แบบสอบถาม ขอ้ 26)  และค าถามแบบปลายเปิดแสดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้ควร
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะโดยสารท่ีมีอยู ่ (แบบสอบถาม ขอ้ 27) 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
          เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคทางสถิติ   เพื่อวิเคราะห์หา
แนวโนม้ท่ีตั้งเอาไวใ้นวตัถุประสงค ์ โดยแยกตามรายละเอียดและวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
3.5.1   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ในเร่ือง เพศ อายุ การศึกษา ท่ีอยู่อาศยั อาชีพ ฯลฯ   
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชย้านพาหนะของกลุ่มตวัอยา่ง โดยวธีิแจกแจงความถ่ี และร้อยละ   
  3.5.2   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดทัศนคติ   ใชค้  าถามมีลกัษณะแบบปลายปิดโดยมีเกณฑ ์
ดงัน้ี 
 นอ้ยท่ีสุดให ้  1  คะแนน  
 นอ้ยให ้  2  คะแนน 
 ปานกลางให ้  3  คะแนน 
 มากให ้  4  คะแนน 
 มากท่ีสุดให ้  5  คะแนน 
 เกณฑใ์นการแปลความหมาย คือ 
ระดบัค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49    หมายถึง กลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีนอ้ยท่ีสุด 
ระดบัค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49    หมายถึง กลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีนอ้ย 
ระดบัค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49    หมายถึง กลุ่มท่ีมีทศันคติปานกลาง 
ระดบัค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49    หมายถึง กลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีมาก 
ระดบัค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00    หมายถึง กลุ่มท่ีมีทศันคติท่ีดีมากท่ีสุด 
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3.5.3  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความเห็นในการให้บริการของรถขนส่งสาธารณะ  
ใชค้  าถามมีลกัษณะแบบปลายปิด โดยมีเกณฑ ์ ดงัน้ี 
 ควรปรับปรุง    ให ้ 1  คะแนน  
 ไม่แน่ใจ     ให ้ 2  คะแนน 
 ดีอยูแ่ลว้   ให ้ 3  คะแนน 
 เกณฑใ์นการแปลความหมาย คือ 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.67   หมายถึง กลุ่มท่ีเห็นวา่ควรปรับปรุง 
 ระดบัค่าเฉล่ีย 1.68 – 2.34    หมายถึง กลุ่มท่ีไม่แน่ใจ 
 ระดบัค่าเฉล่ีย 2.35 – 3.00    หมายถึง กลุ่มท่ีเห็นวา่ดีอยูแ่ลว้ 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี 
1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยหาค่าร้อยละและความถ่ี น าเสนอใน
รูปตาราง แผนภูมิ และการอธิบายประกอบ (Descriptive Statistics)   
2) ศึกษาทศันคติต่อการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะต่อเดือน 1-5 เท่ียว  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
บริการรถสาธารณะต่อเดือน 6 เ ท่ียว ข้ึนไป โดยใช้ค่ า เฉ ล่ีย เลขคณิต 
(Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพื่อวดัค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล 
3) เปรียบเทียบทศันคติในการให้บริการของรถขนส่งสาธารณะ จ าแนกตาม เพศ 
ท่ีอยู่อาศยั และการมีรถส่วนตวั โดยใช้การทดสอบค่า t และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
4) ศึกษาความเห็นในการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้ง 3 ประเภทของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะต่อเดือน 1-5 เท่ียว  และ
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถสาธารณะต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป โดยใช้ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  เพื่อวดัค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาทศันคติของผูเ้ดินทางต่อระบบขนส่งสาธารณะ กรณีชุมชนเมืองอ านาจเจริญ มี
วตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการทราบถึงทศันคติของผูเ้ดินทางต่อบริการขนส่งสาธารณะในปัจจุบนัของ
ชุมชนเมืองอ านาจเจริญว่าเป็นไปในลกัษณะใด   ทราบถึงความคิดเห็น  ความตอ้งการ  ความพึง
พอใจต่อการให้บริการในระบบการขนส่งสาธารณะประเภทใด อย่างไร  ความเห็นท่ีบ่งบอกถึง
ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนเพื่อหาแนวทางในการวางแผนพัฒนาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนชาวอ านาจเจริญอยา่งแทจ้ริง   ทั้งน้ีเพราะในขณะน้ีปัญหา
ระบบการขนส่งสาธารณะปัจจุบัน (รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง รถสามล้อเค ร่ือง   
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง)  ท่ีมีอยู่ไม่ไดรั้บความนิยมจากประชาชนผูเ้ดินทาง โดยเฉพาะรถสองแถว
โดยสาร/ประจ าทางท่ีบรรทุกคนโดยสารไดค้ราวละมากๆ  จนเป็นเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้มี
การเพิ่มและใช้รถส่วนบุคคลมากข้ึน ถา้ระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้ดินทางแล้ว  รถส่วนบุคคลยิ่งจะมีและใช้เพิ่มมากยิ่งข้ึนจน
ก่อใหเ้กิดปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะ และความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ  วธีิการส าคญัอยา่งหน่ึง
ท่ีจะแกปั้ญหาคือการพฒันาระบบการขนส่งสาธารณะให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เกิดความพึง
พอใจและดึงดูดใจใหป้ระชาชนมาใชบ้ริการระบบการขนส่งสาธารณะแทนการใชร้ถส่วนบุคคล 
 การศึกษาจะใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับการเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะ  และแนวคิด
เก่ียวกบัความตอ้งการในการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ  ตลอดจนทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบั
ทศันคติ  ความตอ้งการ  ความพึงพอใจ  เป็นแนวทางในการศึกษา โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชาชนในเขตชุมชนเมืองอ านาจเจริญ เนน้ในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญจ านวน 400 ราย โดย
ใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มูล  ผลของการศึกษาจะอภิปรายรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไป และการใชย้านพาหนะของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ทศันคติต่อบริการขนส่งสาธารณะ  
 3. ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาการใหบ้ริการของรถขนส่งสาธารณะ 
 
4.1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ยานพาหนะ 
 ผูศึ้กษาได้ท าการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ปรากฏว่าได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด จากนั้นท าการตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ปรากฏผลการศึกษา ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี  4.1  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป  (n=400) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
         ชาย 158 39.5 
         หญิง 242 60.5 
รวม 400 100.0 
2. อายุ (ปี)   
        ไม่เกิน 25 ปี 30 7.5 
        26 – 45 ปี 215 53.8 
        45 ปีข้ึนไป 155 38.8 
รวม 400 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
         ประถมศึกษา 56 14.0 
         มธัยมศึกษา/ปวช. 132 33.0 
         อนุปริญญา/ปวส. 78 19.5 
         ปริญญาตรี 124 31.0 
         สูงกวา่ปริญญาตรี 10 2.5 
รวม 400 100.0 
4. ทีอ่ยู่อาศัยในปัจจุบัน   
         ในเขตเทศบาล 292 73.0 
         นอกเขตเทศบาล 67 16.8 
         อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง 36 9.0 
         อ าเภออ่ืนในจงัหวดัอ านาจเจริญ 4 1.0 
         จงัหวดัอ่ืน 1 0.2 
รวม 400 100.0 
5. อาชีพ   
         ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 65 16.3 
         คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 105 26.3 
         บริษทัเอกชน 67 16.8 
         รับจา้ง 52 13.0 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
         นกัเรียน/นกัศึกษา 70 17.5 
         อ่ืนๆ 41 10.3 
รวม 400 100.0 
6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
         ต  ่ากวา่ 5,000 บาท 99 24.8 
         5,000 – 10,000 บาท 149 37.3 
         10,000 – 15,000 บาท 94 23.5 
         15,000 – 20,000 บาท 44 11.0 
         20,000 – 25,000 บาท 9 2.3 
         มากกวา่ 25,000 บาท 5 1.3 
รวม 400 100.0 
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
         อยูค่นเดียว 28 7.0 
         2 – 4 คน 233 58.3 
         5 – 7 คน 131 32.8 
         8 – 10 คน 6 1.5 
         มากกวา่ 10 คน 2 0.5 
รวม 400 100.0 
8. การมีรถส่วนตัว   
         มี 374 93.5 
         ไม่มี 26 6.5 
รวม 400 100.0 
9. ประเภทของรถทีท่่านมี   
         รถเก๋ง 113 28.2 
         รถปิคอพั 123 30.8 
         รถจกัรยานยนต ์ 138 34.5 
         รถอ่ืนๆ (ไม่มี) 26 6.5 
รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
10. ประเภทรถทีใ่ช้ในการเดินทางมาท างาน/ท าธุระอืน่ในเขต         
       เทศบาล 
  
         รถส่วนตวั 245 61.25 
         รถสองแถวประจ าทาง 54 13.5 
         รถสามลอ้เคร่ือง 38 9.5 
         รถจกัรยานยนต ์ 63 15.75 
รวม 400 100.0 
11. การใช้รถส่วนตัวกบัคนในครอบครัว   
         ใชร่้วมกนัเป็นส่วนใหญ่ 272 68.0 
         ใชแ้ยกกนัเป็นส่วนใหญ่ 128 32.0 
รวม 400 100.0 
12. เหตุผลในการใช้บริการรถสาธารณะ   
       สะดวก รวดเร็ว 264 66.0 
       ไม่มีรถส่วนตวั 59 14.8 
       หาท่ีจอดรถส่วนตวัไม่ได ้ 24 6.0 
       ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 46 11.5 
       อ่ืนๆ 7 1.8 
รวม 400 100.0 
13. อตัราการใช้บริการรถสาธารณะเฉลีย่ต่อเดือน   
       1 – 5 เท่ียว 277 69.3 
       6 – 10 เท่ียว 47 11.8 
       11 – 15 เท่ียว 19 4.8 
       16 – 20 เท่ียว 24 6.0 
       มากกวา่ 20 เท่ียว 33 8.3 
รวม 400 100.0 
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   ขอ้มูลจากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.5 เพศชาย ร้อยละ 39.5  
ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26-45 ปี ร้อยละ 53.8  การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 33.0 อาศยั
อยูใ่นเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ร้อยละ 73.0  ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 26.3 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท  มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 2 – 4 
คน ร้อยละ 58.3  ในส่วนยานพาหนะพบว่า มีรถส่วนตวั ร้อยละ 93.5  ซ่ึงมกัใช้ร่วมกนักบัคนใน
ครอบครัว ร้อยละ 68.0  ประเภทของรถส่วนใหญ่เป็นรถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 34.5  เม่ือตอ้งมา
ท างาน/ท าธุระในเขตเทศบาลมกัใช้รถส่วนตวั ร้อยละ 61.25  เหตุผลในการใชบ้ริการรถสาธารณะ
คือ สะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 66.0  อตัราการใชบ้ริการรถสาธารณะโดยเฉล่ียต่อเดือน 1–5 เท่ียว ร้อย
ละ 69.3 
           เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของขอ้มูลทัว่ไปอยา่งชดัเจนจึงน าเอาขอ้มูลทัว่ไป น าเสนอในรูปแผนภูมิ 
รูปท่ี 4.1 - 4.12 เพื่อจะไดน้ าไปใชว้เิคราะห์และเปรียบเทียบในหวัขอ้ 4.2-4.3 ต่อไป ดงัน้ี 
 
 
รูปท่ี  4.1    แผนภูมิแสดงขอ้มูลเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.1  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกวา่เพศชายคือจ านวน 158 
คนคิดเป็นร้อยละ 60.50 เพศชายจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโนม้
ท่ีจะเป็นทศันคติ และความคิดเห็นของเพศหญิงมากกวา่ 
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รูปท่ี  4.2    แผนภูมิแสดงขอ้มูลอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.2   พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีอายุอยูใ่นช่วง 26-45 ปี มากท่ีสุด จ านวน 215 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.75มากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นทศันคติ และความคิดเห็นของ
กลุ่มคนท่ีมีอายใุนวยักลางคนหรือวยัท างาน 
 
    
 รูปท่ี  4.3    แผนภูมิแสดงขอ้มูลระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง  
       ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.3   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุด จ านวน132 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัระดบัปริญญาตรี จ  านวน124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ผล
การวิเคราะห์จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นทศันคติ และความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาหรือความรู้
ในระดบัปานกลาง 
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รูปท่ี 4.4   แผนภูมิแสดงขอ้มูลท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัของกลุ่มตวัอยา่ง 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.4   พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนัอยู่ในเขตเทศบาลมากท่ีสุด ถึง
จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี รองลงมาคือมีท่ีอยู่
อาศยันอกเขตเทศบาลโดยเฉพาะชุมชนทางด้านทิศเหนือซ่ึงเป็นเป้าหมายรองในการศึกษาคร้ังน้ี 
ดว้ยเช่นกนั จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ผลการวเิคราะห์จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นทศันคติ และ
ความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีตรงกบัวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 
 
 
รูปท่ี 4.5   แผนภูมิแสดงขอ้มูลลกัษณะอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 
            ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.5   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพคา้ขาย ท าธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด จ านวน 105 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมาคือนักเรียน นักศึกษา จ านวน 70  คน คิดเป็นร้อยละ 17.50  
ใกลเ้คียงกบั ท างานบริษทัเอกชน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75  ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโน้มของทศันคติ และความคิดเห็น
แบบหลากหลาย 
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รูปท่ี 4.6   แผนภูมิแสดงขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.6   พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000-10,000มาก
ท่ีสุด จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมาคือต ่ากวา่ 5,000  จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.75  ใกลเ้คียงกบั ช่วง 10,000-15,000 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50   ผลการวิเคราะห์จึงมี
แนวโนม้ของทศันคติ และความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนปานกลาง 
 
 
 
รูปท่ี 4.7  แผนภูมิแสดงขอ้มูลจ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่ง 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.7  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีสัดส่วนของจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4คนมาก
ท่ีสุดคือจ านวน 233 คนคิดเป็นร้อยละ 58.25   ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นทศันคติกลุ่ม
คนท่ีมีครอบครัวขนาดกลาง 
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รูปท่ี 4.8   แผนภูมิแสดงขอ้มูลการมีรถส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.8   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีรถส่วนตวั มากถึง 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.50 ไม่
มีรถส่วนตวัเพียง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโน้มของทศันคติและความ
คิดเห็นของกลุ่มคนท่ีมีรถส่วนตวัอยา่งชดัเจน 
 
 
รูปท่ี 4.9   แผนภูมิแสดงขอ้มูลท่ีประเภทรถส่วนตวัท่ีมีของกลุ่มตวัอยา่ง 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.9   พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีรถส่วนตวัประเภทรถจกัรยานยนต์มากท่ีสุด ถึง
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50  รองลงมาคือรถส่วนบุคคล(รถปิคอพั) จ านวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.75 ผลการวเิคราะห์จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นทศันคติ และความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีรถ
ทั้งสองประเภทมากท่ีสุด 
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รูปท่ี 4.10   แผนภูมิแสดงขอ้มูลประเภทของรถท่ีใชไ้ปท างาน ท าธุระของกลุ่มตวัอยา่ง 
            ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.10   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีใชร้ถส่วนตวัไปท างาน หรือท าธุระมากท่ีสุด ถึง 
245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 ท่ีเหลือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะโดยใช้บริการรถจกัรยานยนต์
รับจา้งมากท่ีสุด จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นทศันคติ 
และความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีใชร้ถส่วนตวัไปท างาน หรือท าธุระ 
 
 
 
รูปท่ี 4.11   แผนภูมิแสดงขอ้มูลลกัษณะการใชร้ถส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.11   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะการใชร้ถส่วนตวัแบบใชร่้วมกนักบัคนใน
ครอบครัว  จ  านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00  ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  
ใชแ้ยกกนักบัคนในครอบครัว ผลการวเิคราะห์จึงมีแนวโนม้ของทศันคติ และความคิดเห็นของกลุ่ม
คนท่ีมีลกัษณะการใชร้ถส่วนตวัแบบใชร่้วมกนักบัคนในครอบครัว   
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รูปท่ี 4.12   แผนภูมิแสดงขอ้มูลสาเหตุการใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.12   พบว่าหากกลุ่มตวัอย่างใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเพราะมีความ
สะดวก รวดเร็ว มากถึง 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาเพราะไม่มีรถส่วนตวั 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.75 ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโน้มของทศันคติและความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีตอ้งการ
สะดวก รวดเร็ว ในการใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะ 
 
 
รูปท่ี 4.13  แผนภูมิแสดงจ านวนเท่ียวต่อเดือนท่ีใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
           ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.13  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะจ านวนเท่ียว 1-5 เท่ียว
ต่อเดือนมากถึง 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโนม้ของทศันคติและความ
คิดเห็นของกลุ่มคนท่ีใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะนอ้ยมาก 
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4.2  การศึกษาทศันคติต่อการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
ขอ้มูลจากรูปท่ี 4.13  พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถขนส่งสาธารณะจ านวนเท่ียว 1-5 
เท่ียวต่อเดือนมากถึง 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 ผลการวิเคราะห์จึงมีแนวโนม้ของทศันคติและ
ความคิดเห็นของกลุ่มคนท่ีใช้บริการรถขนส่งสาธารณะต่อเดือนน้อยมาก ท าให้เป็นข้อสังเกต  
ผูว้ิจยัจึงแบ่งกลุ่มตวัอย่างน้ีเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ 1) 1–5 เท่ียว   2) 6 เท่ียวข้ึนไป แล้วน ามา
วเิคราะห์รวมกนักบักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เพื่อใหผ้ลการศึกษามีขอ้สรุปท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
ตารางท่ี 4.2   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติต่อการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะ 
 
ทศันคต ิ
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง 
(N = 400) 
อตัราการใช้บริการรถสาธารณะเฉลีย่ต่อเดอืน 
1- 5 เทีย่ว                
(N = 277) 
6 เทีย่วขึน้ไป           
(N =123) 
 
X 
S.D. 
ความ 
หมาย 
 
X 
S.D. 
ความ 
หมาย 
 
X 
S.D. 
ความ 
หมาย 
ระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยูใ่น
ความนิยมของประชาชน 
3.54 1.15 มาก 3.59 1.10 มาก 3.41 1.26 
ปาน
กลาง 
ความพึงพอใจในบริการในระบบ
ขนส่งสาธารณะ 
2.79 1.20 
ปาน
กลาง 
2.66 1.16 
ปาน
กลาง 
3.07 1.25 
ปาน
กลาง 
ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะ
สาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี 
3.76 1.18 มาก 3.92 1.13 มาก 3.41 1.22 
ปาน
กลาง 
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมี
เพียงพอ 
2.76 0.93 
ปาน
กลาง 
2.84 0.88 
ปาน
กลาง 
2.58 1.01 
ปาน
กลาง 
ป้ายหยดุรถสองแถว/ท่ีพกั เหมาะสม 2.09 0.96 นอ้ย 2.09 0.94 นอ้ย 2.08 1.00 นอ้ย 
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมี
สภาพดี 
2.57 1.03 
ปาน
กลาง 
2.49 1.01 นอ้ย 2.74 1.06 
ปาน
กลาง 
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมี
ความปลอดภยั 
2.45 1.09 นอ้ย 2.31 1.04 นอ้ย 2.78 1.11 
ปาน
กลาง 
คนขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร 2.25 1.01 นอ้ย 2.15 1.02 นอ้ย 2.48 0.99 นอ้ย 
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัร-ยาน
ยนตมี์เพียงพอ 
2.87 0.98 
ปาน
กลาง 
2.86 0.95 
ปาน
กลาง 
2.89 1.07 
ปาน
กลาง 
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์
รวดเร็ว ปลอดภยั 
2.75 1.05 
ปาน
กลาง 
2.61 1.01 
ปาน
กลาง 
3.07 1.07 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.2   (ต่อ) 
           จากตารางท่ี 4.2  สรุปภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอย่างต่อการให้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะทั้งหมด โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.77 และเม่ือ
พิจารณาเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุ
ระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.76  รองลงมาคือระบบขนส่งสาธารณะ
ปัจจุบนัอยู่ในความนิยมของประชาชน มีค่าเฉล่ีย 3.54  รถสามล้อเคร่ืองและรถจกัรยานยนต์มี
เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 2.87  ความพึงพอใจและคาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
ค่าเฉล่ีย 2.79  ความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ ค่าเฉล่ีย 2.79  รถสองแถวโดยสาร/
ประจ าทางมีเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 2.76  รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตร์วดเร็ว ปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 
2.75  พึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง  ค่าเฉล่ีย 2.64  รถสองแถวโดยสาร/
ประจ าทางมีสภาพดี  ค่าเฉล่ีย 2.57  รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีความปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 2.45  
คนขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร ค่าเฉล่ีย 2.25  และป้ายหยดุรถสองแถว/ท่ีพกัเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 2.25 
 ภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 1–5 เท่ียว มี
ทศันคติในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.72  และเม่ือพิจารณาเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
พบวา่  ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
เท่ากบั 3.92  รองลงมาคือ ระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยูใ่นความนิยมของประชาชน มีค่าเฉล่ีย 
3.59  รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์มีเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 2.86  รถสองแถวโดยสาร/ประจ า
ทศันคตต่ิอการให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะ 
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง 
(N = 400) 
อตัราการใช้บริการรถสาธารณะเฉลีย่ต่อเดอืน 
1- 5 เทีย่ว                
(N = 277) 
6 เทีย่วขึน้ไป           
(N =123) 
 
X 
S.D. 
ความ 
หมาย 
 
X 
S.D. 
ความ 
หมาย 
 
X 
S.D. 
ความ 
หมาย 
พึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถว
โดยสาร/ประจ าทาง 
2.64 1.00 
ปาน
กลาง 
2.51 0.92 
ปาน
กลาง 
2.93 1.12 
ปาน
กลาง 
พึงพอใจและคาดหวงัในรถสามลอ้
เคร่ืองและรถจกัร-ยานยนตรั์บจา้ง 
2.79 1.05 
ปาน
กลาง 
2.64 0.98 
ปาน
กลาง 
3.12 1.12 
ปาน
กลาง 
ภาพรวม 2.77 1.05 
ปาน
กลาง 
2.72 1.01 
ปาน
กลาง 
2.88 1.11 
ปาน
กลาง 
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ทางมีเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 2.84  ความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ ค่าเฉล่ีย 2.66  พึง
พอใจและคาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์รับจา้ง ค่าเฉล่ีย 2.64  รถสามลอ้เคร่ือง
และรถจกัรยานยนตร์วดเร็ว ปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 2.61  พึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/
ประจ าทาง ค่าเฉล่ีย 2.51  รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีสภาพดี ค่าเฉล่ีย 2.49  รถสองแถว
โดยสาร/ประจ าทางมีความปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 2.31  คนขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร ค่าเฉล่ีย 2.15 
และป้ายหยดุรถสองแถว/ท่ีพกั เหมาะสม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 2.09   
 ภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป 
กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติโดยรวมในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.88  และเม่ือพิจารณาเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่  ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะ
ไม่ดี ค่าเฉล่ีย 3.41  และระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยูใ่นความนิยมของประชาชน ค่าเฉล่ีย 3.41 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ พึงพอใจและคาดหวงัในรถสามล้อเคร่ืองและรถจกัรยานยนต์
รับจา้ง ค่าเฉล่ีย 3.12  ความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ ค่าเฉล่ีย 3.07  รถสามลอ้
เคร่ืองและรถจกัรยานยนตร์วดเร็ว ปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 3.07  พึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถว
โดยสาร/ประจ าทาง ค่าเฉล่ีย 2.93   รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์มีเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 2.86  
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีความปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 2.78  รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมี
สภาพดี  ค่าเฉล่ีย 2.74  รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 2.58  คนขบัรถสองแถว
เคารพกฎจราจร ค่าเฉล่ีย 2.48  และป้ายหยุดรถสองแถว/ท่ีพกัเหมาะสม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 
2.08 
 
4.3  เปรียบเทยีบทศันคติต่อการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
 
ตารางท่ี 4.3  เปรียบเทียบทศันคติต่อการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนก               
                    ตามเพศ   
ทศันคต ิ เพศ  S.D. t Sig. 
ระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยูใ่นความนิยม 
ชาย 3.37 1.16 -2.27 0.02 
หญิง 3.64 1.14   
ความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ 
ชาย 2.77 1.16 -0.29 0.77 
หญิง 2.80 1.23   
ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี 
ชาย 3.61 1.23 -2.09 0.03 
หญิง 3.86 1.14   
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
ทศันคต ิ เพศ  S.D. t Sig. 
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีเพียงพอ 
ชาย 2.66 0.96 -1.71 0.08 
หญิง 2.83 0.90   
ป้ายหยดุรถสองแถว/ท่ีพกั เหมาะสม 
ชาย 2.12 0.98 0.59  0.55 
หญิง 2.06 0.95   
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีสภาพดี 
ชาย 2.51 1.07 -0.99 0.32 
หญิง 2.61 1.01   
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีความปลอดภยั 
ชาย 2.37 1.05 -1.27 0.20 
หญิง 2.51 1.11   
คนขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร 
ชาย 2.22 1.04 -0.55 0.58 
หญิง 2.27 1.01   
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตมี์เพียงพอ 
ชาย 2.70 0.96 -2.73 0.01 
หญิง 2.98 0.99   
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตร์วดเร็ว ปลอดภยั 
ชาย 2.71 1.08 -0.63 0.53 
หญิง 2.78 1.03   
พึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง   
ชาย 2.61 1.04 -0.52 0.60 
หญิง 2.66 0.97   
พึงพอใจและคาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
ชาย 2.71 1.11 -1.08 0.28 
หญิง 2.83 1.01   
(ค่า N ชาย=158, หญิง= 242) 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนัต่อการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงมีดงัน้ี  ความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ  รถประจ า
ทางสองแถวท่ีให้บริการมีจ านวนพอเพียง การก าหนดป้ายหยุดให้รถประจ าทางสองแถวจอดรับ–
ส่งผูโ้ดยสารปัจจุบนั   รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีสภาพดี  รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมี
ความปลอดภยั  พนักงานขบัรถรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางปฏิบติัตามกฎจราจร  รถสามล้อ
เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์รับจา้งมีความปลอดภยั  ความพึงพอใจและความคาดหวงัในบริการรถ
ประจ าทางสองแถว  ความพึงพอใจและความคาดหวังในบริการรถสามล้อเค ร่ืองและ
รถจกัรยานยนต์รับจา้ง   ส่วนทศันคติท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ต่อการ
ใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะระหวา่งเพศชายและเพศหญิงมีดงัน้ี  ระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนั
อยูใ่นความนิยมของประชาชน ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ 
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ดี  รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้งมีเพียงพอ   
 
ตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบทศันคติต่อการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะ จ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั
ปัจจุบนั 
ทศันคต ิ
แหล่งความ
แปรปรวน 
df SS MS F 
ระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยูใ่นความนิยม 
ระหวา่งกลุ่ม 4 2.30 0.58 1.13 
ภายในกลุ่ม 395 200.64 0.51  
ความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ 
ระหวา่งกลุ่ม 4 9.16 2.29 4.67* 
ภายในกลุ่ม 395 193.78 0.49  
ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่ง 
สาธารณะไม่ดี 
ระหวา่งกลุ่ม 4 2.11 0.53 1.04 
ภายในกลุ่ม 395 200.83 0.51  
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีเพียงพอ 
ระหวา่งกลุ่ม 4 5.78 1.45 2.89 
ภายในกลุ่ม 395 197.16 0.50  
ป้ายหยดุรถสองแถว/ท่ีพกั เหมาะสม 
ระหวา่งกลุ่ม 4 8.54 2.13 4.34* 
ภายในกลุ่ม 395 194.40 0.49  
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีสภาพดี 
ระหวา่งกลุ่ม 4 8.40 2.10 4.27* 
ภายในกลุ่ม 395 194.54 0.49  
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีความปลอดภยั 
ระหวา่งกลุ่ม 4 25.15 6.29 13.97* 
ภายในกลุ่ม 395 177.79 0.45  
คนขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร 
ระหวา่งกลุ่ม 4 17.59 4.40 9.38* 
ภายในกลุ่ม 395 185.35 0.47  
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตมี์เพียงพอ 
ระหวา่งกลุ่ม 4 11.25 2.81 5.79* 
ภายในกลุ่ม 395 191.69 0.48  
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตร์วดเร็ว  
ปลอดภยั 
ระหวา่งกลุ่ม 4 21.29 5.32 11.57* 
ภายในกลุ่ม 395 181.65 0.46  
พึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/  
ประจ าทาง   
ระหวา่งกลุ่ม 4 7.92 1.98 4.01* 
ภายในกลุ่ม 395 195.02 0.49  
พึงพอใจและคาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและ 
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
ระหวา่งกลุ่ม 4 12.16 3.04 6.29* 
ภายในกลุ่ม 395 190.78 0.48  
 รวม 399 202.94   
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จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ประชาชนท่ีมีท่ีอยู่อาศยัต่างกนัมีทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนัต่อการ
ใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะในเร่ืองต่างๆมีดงัน้ี ระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยูใ่นความนิยม
ของประชาชน ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี รถสองแถว
โดยสาร/ประจ าทางท่ีใหบ้ริการมีจ านวนพอเพียง  
ส่วนทศันคติท่ีมี*ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ต่อการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะจ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั ในเร่ืองต่างๆมีดงัน้ี ความพึงพอใจในบริการในระบบ
ขนส่งสาธารณะ การก าหนดป้ายหยุดให้รถประจ าทางสองแถวจอดรับ–ส่งผูโ้ดยสารปัจจุบนั รถ
สองแถวโดยสาร/ประจ าทางท่ีให้บริการโดยทัว่ไปมีสภาพดี  รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางท่ี
ใหบ้ริการมีความปลอดภยั พนกังานขบัรถประจ าทางสองแถวปฏิบติัตามกฎจราจร รถสามลอ้เคร่ือง
และรถจกัรยานยนต์รับจา้งท่ีให้บริการมีจ านวนเพียงพอ  รถสามล้อเคร่ืองและรถจกัรยานยนต์
รับจา้งมีความปลอดภยั  ความพึงพอใจและความคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง  ความ
พึงพอใจและความคาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
จากทศันคติท่ีมีความแตกต่างกนัเม่ือจ าแนกตามท่ีอยู่อาศยั ในเร่ืองต่างๆอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงน าทศันคติมาเปรียบเทียบทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ 
Scheffe’ ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนท่ีมีท่ีอยู ่
      อาศยั ต่างกนัเป็นรายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
2.09 3.59 2.59 3.50 3.00 
ในเขตเทศบาล 2.09 - 1.50* 0.50 1.41* 0.91 
นอกเขตเทศบาล 3.59  - 1.00 0.09 -0.59 
ในอ าเภอเมือง 2.59   - 0.91  
อ าเภออืน่ 3.50    - -0.50 
จังหวดัอืน่ 3.00     - 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีความพึงพอใจในบริการใน
ระบบขนส่งสาธารณะแตกต่างจากประชาชนท่ีอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล และประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในอ าเภออ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดป้ายหยดุใหร้ถประจ าทางสองแถวจอด 
       รับ – ส่งผูโ้ดยสารปัจจุบนั ของประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัเป็นรายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
1.59 2.26 2.47 3.20 3.00 
ในเขตเทศบาล 1.59 - 0.67 0.88 1.61* 1.41* 
นอกเขตเทศบาล 2.26  - 0.21 0.94 0.74 
ในอ าเภอเมือง 2.47   - 0.73 0.53 
อ าเภออืน่ 3.20    - -0.20 
จังหวดัอืน่ 3.00     - 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ก าหนดป้ายหยุดให้รถประจ าทางสองแถวจอดรับ – ส่งผูโ้ดยสารปัจจุบนัแตกต่างจากประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นอ าเภออ่ืนและจงัหวดัอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัรถประจ าทางสองแถวท่ีใหบ้ริการในเขตเมืองอ านาจ- 
      เจริญ  โดยทัว่ไปมีสภาพดี ของประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัเป็นรายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
2.02 3.09 3.23 3.65 3.00 
ในเขตเทศบาล 2.02 - 1.07 1.21 1.63* 0.98 
นอกเขตเทศบาล 3.09  - 0.14 0.56 -0.09 
ในอ าเภอเมือง 3.23   - 0.42 -0.23 
อ าเภออืน่ 3.65    - -0.65 
จังหวดัอืน่ 3.00     - 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรถประจ า
ทางสองแถวท่ีใหบ้ริการในเขตเมืองอ านาจเจริญโดยทัว่ไปมีสภาพดี แตกต่างจากประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นอ าเภออ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการรถประจ าทางสองแถวท่ีให้บริการใน       
เขตเมืองอ านาจเจริญ  มีความปลอดภยั ของประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัเป็นรายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
1.58 3.51 3.03 4.50 4.25 
ในเขตเทศบาล 1.58 - 1.93 1.45 2.92* 2.67* 
นอกเขตเทศบาล 3.51  - -0.48 0.99 0.74 
ในอ าเภอเมือง 3.03   - 1.47 1.22 
อ าเภออืน่ 4.50    - -0.25 
จังหวดัอืน่ 4.25     - 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
บริการรถประจ าทางสองแถวท่ีให้บริการในเขตเมืองอ านาจเจริญมีความปลอดภยั แตกต่างจาก
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภออ่ืนและจงัหวดัอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัพนักงานขบัรถประจ าทางสองแถวปฏิบติัตามกฎ       
จราจรของประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัเป็นรายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
1.56 3.79 3.67 4.19 4.45 
ในเขตเทศบาล 1.56 - 2.23* 2.11* 2.63* 2.89* 
นอกเขตเทศบาล 3.79  - 0.88 1.40 1.36 
ในอ าเภอเมือง 3.67   - 1.47 1.48 
อ าเภออืน่ 4.19    - 0.26 
จังหวดัอืน่ 4.45     - 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพนกังาน
ขบัรถประจ าทางสองแถวปฏิบติัตามกฎจราจร แตกต่างจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่นอกเขตเทศบาล 
ในอ าเภอเมือง อ าเภออ่ืนและจงัหวดัอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัรถสามลอ้เคร่ือง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้งท่ีให ้ 
                  บริการเขตเมืองอ านาจเจริญมีจ านวนเพียงพอ ของประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัเป็น        
                  รายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
1.89 3.75 3.87 3.98 4.00 
ในเขตเทศบาล 1.89 - 1.86 1.98 2.09* 2.11* 
นอกเขตเทศบาล 3.75  - 0.12 0.23 0.25 
ในอ าเภอเมือง 3.87   - 0.11 0.13 
อ าเภออืน่ 3.98    - 0.02 
จังหวดัอืน่ 4.00     - 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
รถสามลอ้เคร่ือง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้งท่ีให้บริการในเขตเมืองอ านาจเจริญมีจ านวนเพียงพอ  
แตกต่างจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภออ่ืนและจงัหวดัอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบความคิดเห็นในบริการรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้งมีความ                                
                     ปลอดภยัของประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัเป็นรายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
1.73 3.95 3.77 3.50 4.00 
ในเขตเทศบาล 1.73 - 2.22* 2.04 1.77 2.27* 
นอกเขตเทศบาล 3.95  - -0.18 -0.45 0.05 
ในอ าเภอเมือง 3.77   - -0.27 0.23 
อ าเภออืน่ 3.50    - 0.50 
จังหวดัอืน่ 4.00     - 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลมีความคิดเห็นในบริการ
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้งมีความปลอดภยั แตกต่างจากประชาชนท่ีอาศยัอยูน่อก
เขตเทศบาลและจงัหวดัอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 4.12  เปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวงัในบริการรถประจ าทางสองแถว ของ        
ประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัเป็นรายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
2.53 2.95 2.77 3.50 4.00 
ในเขตเทศบาล 2.53 - 0.42 0.24 0.97 1.47* 
นอกเขตเทศบาล 2.95  - -0.18 0.55 1.05 
ในอ าเภอเมือง 2.77   - 0.73 1.23 
อ าเภออืน่ 3.50    - 0.50 
จังหวดัอืน่ 4.00     - 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีความพึงพอใจและความ
คาดหวงัในบริการรถประจ าทางสองแถว แตกต่างจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวงัในบริการรถสามล้อเคร่ืองและ       
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ของประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนัเป็นรายคู่ 
ทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
ในเขต
เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 
ในอ าเภอ
เมือง 
อ าเภอ
อืน่ 
จังหวดั
อืน่ 
1.65 3.49 3.93 4.10 4.00 
ในเขตเทศบาล 1.65 - 1.84 2.28* 2.45* 2.35* 
นอกเขตเทศบาล 3.49  - 0.44 0.61 0.51 
ในอ าเภอเมือง 3.93   - 0.17 0.07 
อ าเภออืน่ 4.10    - -0.10 
จังหวดัอืน่ 4.00     - 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจและความ
คาดหวงัในบริการรถสามล้อเคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง แตกต่างจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
อ าเภอเมือง อ าเภออ่ืน และจงัหวดัอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี  4.14  เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ จ าแนกตามการมีรถ         
ส่วนตวั 
ทศันคต ิ
การ
มรีถ  
S.D. t Sig. 
ระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยูใ่นความนิยม 
มี 3.53 1.17 -0.19 0.85 
ไม่มี 3.58 0.97   
ความพึงพอใจในบริการระบบขนส่งสาธารณะ 
มี 2.76 1.21 -1.44 0.15 
ไม่มี 3.12 0.99   
ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี 
มี 3.78 1.16 1.34* 0.18 
ไม่มี 3.46 1.36   
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีเพียงพอ 
มี 2.79 0.93 2.60* 0.01 
ไม่มี 2.31 0.88   
ป้ายหยดุรถสองแถว/ท่ีพกั เหมาะสม 
มี 2.07 0.95 -1.22 0.22 
ไม่มี 2.31 1.08   
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีสภาพดี 
มี 2.55 1.02 -1.41 0.16 
ไม่มี 2.85 1.16   
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีความปลอดภยั 
มี 2.41 1.08 -2.68 0.01 
ไม่มี 3.00 1.09   
คนขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร 
มี 2.21 1.01 -3.33 0.00 
ไม่มี 2.88 0.99   
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตมี์เพียงพอ 
มี 2.88 0.98 0.94* 0.35 
ไม่มี 2.69 1.08   
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตร์วดเร็ว ปลอดภยั 
มี 2.74 1.05 -0.87 0.39 
ไม่มี 2.92 1.06   
พึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง   
มี 2.61 0.98 -2.11 0.04 
ไม่มี 3.04 1.22   
พึงพอใจและคาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
มี 2.77 1.04 -1.08 0.28 
ไม่มี 3.00 1.20   
(ค่า N มีรถส่วนตวั =374, ไม่มีรถส่วนตวั = 26) 
 จากตารางท่ี 4.14  พบวา่ ทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนัต่อการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
จ าแนกตามการมีรถส่วนตวักบัไม่มีรถส่วนตวัในเร่ืองต่างๆมีดงัน้ี  ระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยู่
ในความนิยมของประชาชน ความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ  ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถ
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ส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี  การก าหนดป้ายหยุดให้รถประจ าทางสองแถว   
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางท่ีให้บริการโดยทั่วไปมีสภาพดี  รถสามล้อเค ร่ืองและ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้งท่ีให้บริการมีจ านวนเพียงพอ  รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้งมี
ความปลอดภยั  ความพึงพอใจและความคาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
ส่วนทศันคติท่ี มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ต่อการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะจ าแนกตามการมีรถส่วนตวักบัไม่มีรถส่วนตวั ในเร่ืองต่างๆมีดงัน้ี รถสอง
แถวโดยสาร/ประจ าทางท่ีให้บริการมีจ านวนเพียงพอ   รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางท่ีให้บริการ
มีความปลอดภยั   พนกังานขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร   ความพึงพอใจและความคาดหวงัในรถ
สองแถวโดยสาร/ประจ าทาง 
   
4.4  ความเห็นเกีย่วกบัการให้บริการของรถขนส่งสาธารณะ 
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400  คน ดา้นความเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของรถขนส่ง
สาธารณะ ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี  4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของรถสอง       
แถวโดยสาร/ประจ าทาง 
ความเห็นเกีย่วกบัการ
ให้บริการของรถสอง
แถวโดยสาร/ประจ า
ทาง 
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง 
(N=400) 
อตัราการใช้บริการรถสาธารณะเฉลีย่ต่อเดอืน 
1 – 5 เทีย่ว                   
(N=277) 
6  เทีย่วขึน้ไป           
(N=123) 
  X S.D. ความหมาย   X S.D. ความหมาย   X S.D. ความหมาย 
1.  จ านวนรถ 1.69 0.83 ไม่แน่ใจ 1.18 0.88 
ควร
ปรับปรุง 
1.48 0.69 
ควร
ปรับปรุง 
2.  สภาพรถ 1.60 0.73 
ควร
ปรับปรุง 
1.56 0.76 
ควร
ปรับปรุง 
1.72 0.63 ไม่แน่ใจ 
3.  ความสะดวกสบาย 1.72 0.67 ไม่แน่ใจ 1.70 0.70 ไม่แน่ใจ 1.79 0.62 ไม่แน่ใจ 
4.  พนกังานขบัรถ 1.55 0.80 
ควร
ปรับปรุง 
1.52 0.80 
ควร
ปรับปรุง 
1.61 0.81 
ควร
ปรับปรุง 
5.  จ านวนเท่ียว/วนิ 1.91 0.92 ไม่แน่ใจ 2.05 0.93 ไม่แน่ใจ 1.59 0.80 
ควร
ปรับปรุง 
6.  เสน้ทางเดินรถ 1.95 0.85 ไม่แน่ใจ 2.08 0.88 ไม่แน่ใจ 1.66 0.71 
ควร
ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
ความเห็นเกีย่วกบัการ
ให้บริการของรถสอง
แถวโดยสาร/ประจ า
ทาง 
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง 
(N=400) 
อตัราการใช้บริการรถสาธารณะเฉลีย่ต่อเดอืน 
1 – 5 เทีย่ว                   
(N=277) 
6  เทีย่วขึน้ไป           
(N=123) 
  X S.D. ความหมาย   X S.D. ความหมาย   X S.D. ความหมาย 
7.  ป้ายหยดุรถ/ท่ีพกั 
ผูโ้ดยสาร 
1.36 0.70 
ควร
ปรับปรุง 
1.37 0.73 
ควร
ปรับปรุง 
1.33 0.66 
ควร
ปรับปรุง 
8.  ค่าโดยสาร 1.81 0.73 ไม่แน่ใจ 1.84 0.78 ไม่แน่ใจ 1.75 0.61 ไม่แน่ใจ 
9.  ความรวดเร็ว 
ปลอดภยั 
1.53 0.70 
ควร
ปรับปรุง 
1.49 0.72 
ควร
ปรับปรุง 
1.62 0.66 
ควร
ปรับปรุง 
ภาพรวม 1.68 0.77 ไม่แน่ใจ 1.64 0.80 
ควร
ปรับปรุง 
1.62 0.69 
ควร
ปรับปรุง 
 
 จากตารางท่ี 4.15  ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่ง มีความเห็นวา่ ไม่แน่ใจ เก่ียวกบัการให้บริการของ
รถสองแถวประจ าทาง  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไปหานอ้ย พบวา่  เส้นทางเดินรถมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 1.95  รองลงมาคือ จ านวนเท่ียว/วิน มีค่าเฉล่ีย 1.91  ค่าโดยสารมีค่าเฉล่ีย 
1.81  ความสะดวกสบายมีค่าเฉล่ีย 1.72 จ  านวนรถมีค่าเฉล่ีย 1.69  สภาพรถ มีค่าเฉล่ีย1.60  พนกังาน
ขบัรถมีค่าเฉล่ีย 1.55  ความรวดเร็วปลอดภยัมีค่าเฉล่ีย 1.53  และป้ายหยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสารมี
ค่าเฉล่ีย 1.36  
    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน1–5 เท่ียว  มีความเห็นในภาพรวม
เก่ียวกบัการให้บริการของรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางวา่ ควรมีการปรับปรุง  และเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไปหานอ้ยพบวา่  เส้นทางเดินรถ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 2.08 รองลงมา
คือ  จ านวนเท่ียว/วนิ มีค่าเฉล่ีย 2.05  ค่าโดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.84  ความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย 1.70  
สภาพรถ มีค่าเฉล่ีย 1.56  พนกังานขบัรถ มีค่าเฉล่ีย 1.52  ความรวดเร็วปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 1.49  ป้าย
หยดุรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.37  และจ านวนรถ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.18 
    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป  มีความเห็นในภาพรวม
เก่ียวกบัการให้บริการของรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางวา่ ควรมีการปรับปรุง และเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า  ความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 1.72 
รองลงมาคือ  ค่าโดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.75  สภาพรถ มีค่าเฉล่ีย 1.72  เส้นทางเดินรถ มีค่าเฉล่ีย 1.66  
ความรวดเร็วปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 1.62  พนกังานขบัรถ มีค่าเฉล่ีย 1.61  จ  านวนเท่ียว/วิน มีค่าเฉล่ีย 
1.59  จ  านวนรถ มีค่าเฉล่ีย 1.48  และป้ายหยดุรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.33 
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ตารางท่ี 4.16   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของรถสาม         
ลอ้เคร่ือง 
ความเห็นเกีย่วกบัการ
ให้บริการของรถ
รถสามล้อเคร่ือง 
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง 
(N=400) 
อตัราการใช้บริการรถสาธารณะเฉลีย่ต่อเดอืน 
1 – 5 เทีย่ว                   
(N=277) 
6  เทีย่วขึน้ไป           
(N=123) 
  X S.D. ความหมาย   X S.D. ความหมาย   X S.D. ความหมาย 
1.  จ านวนรถ 1.84 0.84 ไม่แน่ใจ 1.84 0.85 ไม่แน่ใจ 1.84 0.81 ไม่แน่ใจ 
2.  สภาพรถ 1.69 0.80 ไม่แน่ใจ 1.65 0.80 
ควร
ปรับปรุง 
1.80 0.79 ไม่แน่ใจ 
3.  ความสะดวกสบาย 1.90 0.72 ไม่แน่ใจ 1.84 0.74 ไม่แน่ใจ 2.03 0.68 ไม่แน่ใจ 
4.  พนกังานขบัรถ 1.70 0.83 ไม่แน่ใจ 1.61 0.83 
ควร
ปรับปรุง 
1.92 0.81 ไม่แน่ใจ 
5.  จ านวนเท่ียว/วนิ 2.16 0.84 ไม่แน่ใจ 2.22 0.86 ไม่แน่ใจ 2.02 0.78 ไม่แน่ใจ 
6.  เสน้ทางเดินรถ 2.10 0.86 ไม่แน่ใจ 2.16 0.87 ไม่แน่ใจ 1.98 0.82 ไม่แน่ใจ 
7.  ป้ายหยดุรถ/ท่ีพกั
ผูโ้ดยสาร 
1.56 0.82 
ควร
ปรับปรุง 
1.51 0.80 
ควร
ปรับปรุง 
1.67 0.85 
ควร
ปรับปรุง 
8.  ค่าโดยสาร 1.74 0.86 ไม่แน่ใจ 1.74 0.88 ไม่แน่ใจ 1.75 0.83 ไม่แน่ใจ 
9.  ความรวดเร็ว
ปลอดภยั 
1.67 0.76 
ควร
ปรับปรุง 
1.59 0.75 
ควร
ปรับปรุง 
1.85 0.75 ไม่แน่ใจ 
ภาพรวม 1.68 0.77 ไม่แน่ใจ 1.80 0.82 ไม่แน่ใจ 1.87 0.79 ไม่แน่ใจ 
จากตารางท่ี 4.16 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่ง มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ เก่ียวกบัการให้บริการ
ของรถสามลอ้เคร่ือง และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไปหานอ้ย พบวา่ จ  านวนเท่ียว/วิน มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 2.16 รองลงมาคือ เส้นทางเดินรถ มีค่าเฉล่ีย 2.10 ความสะดวก
สะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย 1.90   จ านวนรถ มีค่าเฉล่ีย 1.84   ค่าโดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.74 พนกังานขบัรถ 
มีค่าเฉล่ีย 1.70   สภาพรถ มีค่าเฉล่ีย 1.69   ความรวดเร็วปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 1.67 และป้ายหยุดรถ/ท่ี
พกัผูโ้ดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.56 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน1–5 เท่ียว มีความเห็นในภาพรวม
เก่ียวกบัการให้บริการของรถสามลอ้เคร่ืองว่าไม่แน่ใจ และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไป
หาน้อย พบว่า จ  านวนเท่ียว/วิน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 2.22 รองลงมาคือ เส้นทางเดินรถ มี
ค่าเฉล่ีย 2.16 ความสะดวกสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย 1.84 จ านวนรถ มีค่าเฉล่ีย 1.84   ค่าโดยสาร มี
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ค่าเฉล่ีย 1.74 สภาพรถ มีค่าเฉล่ีย 1.65 พนกังานขบัรถ มีค่าเฉล่ีย 1.61 ความรวดเร็วปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ีย 1.59 และป้ายหยดุรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 1.51 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป มีความเห็นในภาพรวม
เก่ียวกบัการให้บริการของรถสามลอ้เคร่ืองว่าไม่แน่ใจ และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไป
หานอ้ย พบวา่ ความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 2.03 รองลงมาคือ จ านวนเท่ียว/วิน มี
ค่าเฉล่ีย 2.02 เส้นทางเดินรถ มีค่าเฉล่ีย 1.98 พนกังานขบัรถ มีค่าเฉล่ีย 1.92 ความรวดเร็วปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ีย 1.85 จ านวนรถ มีค่าเฉล่ีย 1.84 สภาพรถ มีค่าเฉล่ีย 1.80 ค่าโดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.75 และป้าย
หยดุรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 1.6 
 
ตารางท่ี 4.17   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการของรถ         
จกัรยานยนตรั์บจา้ง 
ความเห็นเกีย่วกบัการ
ให้บริการของรถ
รถจกัรยานยนต์
รับจ้าง 
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง 
(N=400) 
อตัราการใช้บริการรถสาธารณะเฉลีย่ต่อเดอืน 
1 – 5 เทีย่ว                   
(N=277) 
6  เทีย่วขึน้ไป           
(N=123) 
  X S.D. ความหมาย   X S.D. ความหมาย   X S.D. ความหมาย 
1.  จ านวนรถ 1.93 0.64 ไม่แน่ใจ 1.97 0.60 ไม่แน่ใจ 1.83 0.70 ไม่แน่ใจ 
2.  สภาพรถ 1.77 0.70 ไม่แน่ใจ 1.74 0.70 ไม่แน่ใจ 1.86 0.69 ไม่แน่ใจ 
3.  ความสะดวกสบาย 1.81 0.66 ไม่แน่ใจ 1.82 0.63 ไม่แน่ใจ 1.80 0.72 ไม่แน่ใจ 
4.  พนกังานขบัรถ 1.50 0.74 
ควร
ปรับปรุง 
1.46 0.73 
ควร
ปรับปรุง 
1.61 0.74 
ควร
ปรับปรุง 
5.  จ านวนเท่ียว/วนิ 2.06 0.76 ไม่แน่ใจ 2.10 0.77 ไม่แน่ใจ 1.98 0.72 ไม่แน่ใจ 
6.  เสน้ทางเดินรถ 2.00 0.78 ไม่แน่ใจ 2.07 0.77 ไม่แน่ใจ 1.85 0.79 ไม่แน่ใจ 
7.  ป้ายหยดุรถ/ท่ีพกั
ผูโ้ดยสาร 
1.46 0.77 
ควร
ปรับปรุง 
1.40 0.73 
ควร
ปรับปรุง 
1.59 0.84 
ควร
ปรับปรุง 
8.  ค่าโดยสาร 1.54 0.80 
ควร
ปรับปรุง 
1.53 0.80 
ควร
ปรับปรุง 
1.56 0.81 
ควร
ปรับปรุง 
9.  ความรวดเร็ว
ปลอดภยั 
1.55 0.73 
ควร
ปรับปรุง 
1.51 0.72 
ควร
ปรับปรุง 
1.63 0.76 
ควร
ปรับปรุง 
ภาพรวม 1.73 0.73 ไม่แน่ใจ   ไม่แน่ใจ   ไม่แน่ใจ 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ เก่ียวกบั
การใหบ้ริการของรถจกัรยนตย์นตรั์บจา้ง และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไปหานอ้ย พบวา่ 
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จ านวนเท่ียว/วนิ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 2.06 รองลงมาคือ เส้นทางเดินรถ มีค่าเฉล่ีย 2.00 จ านวน
รถ มีค่าเฉล่ีย 1.93 ความสะดวกสบาย 1.81 สภาพรถ มีค่าเฉล่ีย 1.77 ความรวดเร็วปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ีย 1.55 ค่าโดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.54 พนกังานขบัรถ มีค่าเฉล่ีย 1.50 และป้ายหยุดรถ/ท่ีพกั และ
ป้ายหยดุรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.46 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน1–5 เท่ียว มีความเห็นในภาพรวม
เก่ียวกบัการให้บริการของรถจกัรยานยนต์รับจา้งว่าไม่แน่ใจ และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้จาก
มากไปหานอ้ย พบวา่จ านวนเท่ียว/วิน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 2.10 รองลงมาคือ เส้นทางเดินรถ 
มีค่าเฉล่ีย 2.07 จ านวนรถ มีค่าเฉล่ีย 1.97 ความสะดวกสบาย 1.82 สภาพรถ มีค่าเฉล่ีย 1.74 ค่า
โดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.53 ความรวดเร็วปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 1.51 พนกังานขบัรถ มีค่าเฉล่ีย 1.46 และ
ป้ายหยดุรถ/ท่ีพกั และป้ายหยดุรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร มีค่าเฉล่ีย 1.40 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป มีความเห็นในภาพรวม
เก่ียวกบัการให้บริการของรถจกัรยานยนต์รับจา้งว่าไม่แน่ใจ และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้จาก
มากไปหาน้อย พบวา่จ านวนเท่ียว/วิน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 1.98 รองลงมาคือ สภาพรถ มี
ค่าเฉล่ีย 1.86  เส้นทางเดินรถ  มีค่าเฉล่ีย 1.85  จ  านวนรถ  มีค่าเฉล่ีย 1.83  ความสะดวกสบาย มี
ค่าเฉล่ีย 1.80  ความรวดเร็วปลอดภยั  มีค่าเฉล่ีย 1.63  พนกังานขบัรถ มีค่าเฉล่ีย 1.61 ป้ายหยุดรถ/ท่ี
พกัผูโ้ดยสาร  มีค่าเฉล่ีย 1.59 และค่าโดยสาร  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.56 
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บทที ่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงทศันคติของผูเ้ดินทางต่อบริการขนส่งสาธารณะ
ในปัจจุบนัและปัญหาของบริการขนส่งสาธารณะในชุมชนเมืองอ านาจเจริญ  โดยการศึกษาเอกสาร
และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาท าการ
วเิคราะห์ร่วมกนั ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างประชาชน มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาครบ 400 ชุด โดยผล
การศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
5.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและขอ้มูลเก่ียวกบัการใชย้านพาหนะ 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.5 มากกว่าเพศชายซ่ึงมี ร้อยละ 
39.5  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26-45 ปี ร้อยละ 53.8  การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 33.0  
อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ร้อยละ 73.0  ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการศึกษา ส่วนใหญ่
มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 26.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท  
ร้อยละ 37.3  มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 2–4 คน ร้อยละ 58.3  ในส่วนยานพาหนะ พบวา่ 
มีรถส่วนตวั ร้อยละ 93.5 ซ่ึงมกัใชร่้วมกนักบัคนในครอบครัว ร้อยละ 68.0  ประเภทของรถส่วนตวั
ส่วนใหญ่เป็นรถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 34.5 และเม่ือตอ้งมาท างาน/ท าธุระในเขตเทศบาลมกัใช้รถ
ส่วนตวั ร้อยละ 61.25  มีเหตุผลหากมีการใช้บริการรถสาธารณะคือ สะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 66.0  
อตัราการใชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยเพียง 1–5 เท่ียว ร้อยละ 69.3 ซ่ึงอตัราการใชบ้ริการท่ีนอ้ย
มากเป็นขอ้สังเกตท่ีน ามาศึกษาเพิ่มเติมดว้ย 
 5.1.2  การศึกษาทศันคติต่อบริการขนส่งสาธารณะ  
 5.1.2.1  ผลการวเิคราะห์ภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะ 
สรุปโดยภาพรวมทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดต่อการ
ใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นกล่าวไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ืออยา่งมาก ว่าเหตุท่ีตอ้งมีรถส่วน
บุคคลก็เพราะวา่ระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี  ถึงแมว้า่ระบบขนส่งสาธารณะ
จะยงัอยู่ในความนิยมสูงมาก  มีความพึงพอใจในบริการระบบขนส่ง
สาธารณะและมีความคาดหวงัในรถสามล้อเคร่ืองและรถจักรยานยนต์
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รับจา้งระดบัปานกลาง  รถสามลอ้เคร่ือง รถจกัรยานยนตรั์บจา้งและรถสอง
แถวโดยสาร/ประจ าทางมีเพียงพอ สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั สภาพรถดี 
ในระดบัปานกลาง แต่ยงัห่วงในเร่ืองความปลอดภยัของรถสองแถว
โดยสาร/ประจ าทาง มารยาทและการเคารพกฎจราจร โดยเฉพาะการก าหนด
ป้ายหยุดรถสองแถว ไม่มีความเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงมีทศันคติท่ีดีต่อ
เร่ืองน้ีนอ้ย 
 5.1.2.2  ผลการวิเคราะห์ภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะ 
เฉล่ียต่อเดือน 1–5 เท่ียว และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อ
เดือน 6 เท่ียวข้ึน   
สรุปโดยภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองต่อการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ มีทศันคติในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็น พบว่า ทศันคติเก่ียวกบัระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยู่ใน
ความนิยมของประชาชน ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบ
ขนส่งสาธารณะไม่ดี  ต่างกนัคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ีย
ต่อเดือน 1–5 เท่ียว มีทศันคติท่ีเห็นดว้ยต่อเร่ืองน้ีในระดบัมาก แต่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป มีทศันคติท่ี
เห็นด้วยต่อเร่ืองน้ีปานกลาง อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถ
สาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 1–5 เท่ียว มีรถส่วนตวัใชใ้นครอบครัวเกือบทั้งหมด
จึงไม่ค่อยใช้บริการรถสาธารณะแต่ก็ยงัมีความนิยมอยู่และเลือกใช้เม่ือ
จ าเป็น ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึน
ไป ดว้ยความท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะบ่อยมากกวา่และเคยชิน จึงมีทศันคติ
ท่ีกลางๆ    
ประเด็นท่ีมีทัศนคติท่ีต่างกันมีอีกสองประเด็นคือรถสองแถว
โดยสาร/ประจ าทางมีสภาพดี และมีความปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ
รถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 1–5 เท่ียว มีทศันคติท่ีเห็นดว้ยต่อเร่ืองน้ีนอ้ย แต่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป มีทศันคติ
ท่ีเห็นดว้ยต่อเร่ืองน้ีปานกลาง อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการรถ
สาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 1–5 เท่ียว นานๆใชบ้ริการคร้ังจึงมีขอ้สังเกตเห็นวา่
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีสภาพรถท่ียงัแย่อยู่ การขบัรถก็ยงัไม่มี
ความปลอดภยั  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 
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เท่ียวข้ึนไป ดว้ยความท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะบ่อยมากกวา่และเคยชิน จึงมี
ความรู้สึกเฉยๆ ไม่มีขอ้สังเกตต่อเร่ืองน้ี   
 ส่วนทศันคติต่อการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเร่ืองอ่ืนๆมี
ทศันคติท่ีเหมือนกนั คือมีทศันคติท่ีกลางๆในเร่ือง  รถสามล้อเคร่ืองและ
รถจกัรยานยนตมี์เพียงพอ  รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีเพียงพอ  ความ
พึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะ  ความพึงพอใจและคาดหวงัใน
รถสามล้อเคร่ืองและรถจักรยานยนต์รับจ้าง   รถสามล้อเคร่ืองและ
รถจกัรยานยนตมี์ความรวดเร็ว ปลอดภยั  ความพึงพอใจและคาดหวงัในรถ
สองแถวโดยสาร/ประจ าทาง แต่มีทศันคติในระดบัท่ีนอ้ยเหมือนกนัในเร่ือง  
คนขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจรและการก าหนดป้ายหยุดรถสองแถว/ท่ี
พกัผูโ้ดยสารท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด  
  5.1.3  การเปรียบเทียบทศันคติต่อการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะ   
  5.1.3.1   ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีทัศนคติท่ี“แตกต่างกัน”อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ต่อระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะคือ 
ความนิยมในบริการระบบขนส่งสาธารณะ ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคล
เพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ ดี   รถสามล้อ เค ร่ืองและ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้งมีเพียงพอ ส่วนทศันคติท่ี “ไม่แตกต่างกนั” คือเร่ือง  
ความพึงพอใจในบริการในระบบขนส่งสาธารณะรถสองแถวโดยสาร/
ประจ าทางมีจ านวนพอเพียง  การก าหนดป้ายหยุด/ท่ีพกัให้กบัรถสองแถว 
รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีสภาพดี ความปลอดภยัในรถทั้งสาม
ประเภท  พนกังานขบัรถรถสองแถวเคารพกฎจราจร ความพึงพอใจและ
ความคาดหวงัในรถทั้งสามประเภท   
5.1.3.2     ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามท่ีอยูอ่าศยั  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั มีทศันคติต่อการให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะคือ ในเร่ือง  ความนิยมในบริการระบบขนส่งสาธารณะ 
และค่านิยมในการมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่
ดี  ความไม่เพียงพอของจ านวนรถสองแถว “ไม่แตกต่างกนั”  ส่วนดา้น
ความพึงพอใจในบริการระบบขนส่งสาธารณะ  การก าหนดป้ายหยุดรถ/ท่ี
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พกั  ความไม่เพียงพอของรถสามล้อเคร่ืองและรถจกัรยานยนต์รับจ้าง 
ความปลอดภยัในของรถทั้งสามประเภท  พนกังานขบัรถสองแถวเคารพ
กฎจราจร  ความพึงพอใจและคาดหวงัในบริการรถทั้งสามประเภท  มี
ความ “แตกต่างกนั” อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
5.1.3.3    ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามการมีรถส่วนตวั 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีและไม่มีรถส่วนตวั มีทศันคติท่ี“แตกต่างกนั” อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  พนกังานขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร  
ความพึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง  ส่วน
ทศันคติในเร่ือง รถขนส่งสาธารณะยงัอยูใ่นความนิยม  ความพึงพอใจใน
บริการระบบขนส่งสาธารณะ ค่านิยมการมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุ
ระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี  การก าหนดป้ายหยดุรถสองแถว/ท่ีพกั  สภาพ
รถสองแถว  ความไม่เพียงพอของรถสามล้อเคร่ืองและรถจกัรยานยนต์
รับจ้าง รถสามล้อเคร่ืองและรถจักรยานยนต์รับจ้างมีความปลอดภัย  
ความพึงพอใจและคาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
“ไม่แตกต่างกนั”   
 5.1.4   ความเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการของรถขนส่งสาธารณะ 
 ภาพรวมความเห็นของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด “ไม่แน่ใจ” กบัการให้บริการ
ของรถขนส่งสาธารณะทั้งรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง รถสามล้อเคร่ืองและ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง แต่กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าควรท า
การปรับปรุงป้ายหยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสารของรถขนส่งสาธารณะทุกประเภท และ
ความรวดเร็ว ปลอดภัย ในส่วนของรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง  และ
รถจักรยานยนต์รับจ้างควรมีการปรับปรุงพนักงานขับรถด้วย โดยเฉพาะ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้งยงัตอ้งปรับปรุงในส่วนค่าโดยสารอีกดว้ย 
 รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ีย
ต่อเดือน1–5 เท่ียว  มีความเห็นในภาพรวมวา่ “ควรมีการปรับปรุง” โดยพบวา่ควร
ปรับปรุงโดยเร่งด่วนเร่ือง  จ  านวนรถ และป้ายหยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร  รองลงมาคือ
เร่ืองความรวดเร็ว ปลอดภยั พนักงานขบัรถและสภาพรถ  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป มีความเห็นในภาพรวมว่า “ควรมี
การปรับปรุง” เช่นกนั โดยพบว่าควรปรับปรุงตามล าดบัในเร่ือง ป้ายหยุดรถ/ท่ีพกั
ผูโ้ดยสาร  จ านวนรถ  จ านวนเท่ียว  พนกังานขบัรถ  ความรวดเร็วปลอดภยั เส้นทาง
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เดินรถ และค่าโดยสาร  เม่ือพิจารณาจากทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นท่ีเหมือนกนั
เร่ืองควรปรับปรุง จ านวนรถ รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางให้เพียงพอ และมีการ
ก าหนดป้ายหยดุรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสารท่ีเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก   
 รถสามลอ้เคร่ือง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน1–5 
 เท่ียว มีความเห็นในภาพรวม “ไม่แน่ใจ” แต่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ควรท าการ
ปรับปรุงป้ายหยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร และความรวดเร็ว ปลอดภยั เป็นล าดับแรก 
รองลงมาคือเร่ือง พนกังานขบัรถ และสภาพรถ ตามล าดบั   ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
บริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป มีความเห็นในภาพรวมว่า “ไม่
แน่ใจ” เช่นกนั แต่ก็มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าควรท าการปรับปรุงป้ายหยุดรถ/ท่ี
พกัผูโ้ดยสารเป็นอยา่งยิ่ง อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างมีความจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการ
บ่อยแต่เรียกใชล้ าบากเพราะไม่มีจุดจอดท่ีเหมาะสมเพียงพอ  
 รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน
1–5 เท่ียว มีความเห็นในภาพรวมวา่ “ไม่แน่ใจ” แต่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ควร
ท าการปรับปรุง ป้ายหยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสาร และพนักงานขบัรถ เป็นล าดับแรก
รองลงมาคือเร่ือง ความรวดเร็วปลอดภยั      และค่าโดยสาร ตามล าดบั   ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะเฉล่ียต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป มีความเห็นในภาพรวม
ว่า  “ไม่แน่ใจ”  เ ช่นกัน แต่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรท าการปรับปรุง               
ค่าโดยสาร และป้ายหยุดรถ/ท่ีพักผู ้โดยสาร เป็นล าดับแรกรองลงมาคือเร่ือง 
พนกังานขบัรถ และ   ความรวดเร็วปลอดภยั   
 เม่ือพิจารณาจากทั้ งสองกลุ่มตัวอย่างกับการให้บริการของรถขนส่ง
สาธารณะทั้งรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์
รับจา้ง มีความเห็นตรงกนัว่าควรท าการปรับปรุง ป้ายหยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสารเป็น
ล าดบัแรกสุด สอดคลอ้งกบัภาพรวมความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเช่นกนั อาจ
เป็นเพราะวา่รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางมีป้ายหยดุนอ้ย แต่ละป้ายอยูห่่างไกลกนั
มาก และไม่มีความเหมาะสมกับเป็นป้ายรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง ไม่มี
มาตรฐาน ไม่สามารถคุม้แดดคุม้ฝนได ้ ส่วนป้ายหยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสารรถสามลอ้
เค ร่ืองและรถจักรยานยนต์ รับจ้า ง  ซ่ึ งหมาย ถึงวินรถสามล้อ เค ร่ืองและ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ก็ไม่มีลกัษณะท่ีเหมาะสม  ไม่มีท่ีนัง่พกั ไม่มีการจดัระเบียบ
ท่ีมีมาตรฐาน ส่วนเร่ืองอ่ืนๆก็มีเร่ืองความรวดเร็ว ปลอดภยั  จ  านวนรถ พนกังานขบั
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รถ และเร่ืองค่าโดยสารของรถจกัรยานยนตรั์บจา้งท่ีไม่มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอน 
ตอ้งต่อรองราคาทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
 
5.2 อภิปรายผล 
  ภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดต่อการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะอยู่ใน
ระดบักลางๆ  และโทษว่าเหตุท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลก็เพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี คือไม่มี
คุณภาพ เพราะวา่ส่วนใหญ่มีรถส่วนตวัและใชร้ถส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทางไปท างานหรือ
ท าธุระในเมือ  และเป็นไปไดว้า่การเดินทางโดยใชร้ถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง ของกลุ่มตวัอยา่ง
ไม่ได้รับความสะดวกจึงตอ้งใช้การเดินทางด้วยรถส่วนตวั  รวมทั้งการเดินทางโดยรถส่วนตวัมี
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากกวา่ สอดคลอ้งกบัการวจิยัการศึกษาทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ 
ของ Nash A.N. and Hill S.J.(1968) ไดท้  าการศึกษาในเมือง Baltimore and Philadelphia ซ่ึง
สามารถสรุปองค์องค์ประกอบท่ีเป็นคุณสมบติัทัว่ไปของระบบขนส่งสารธารณะไวคื้อ ความ
สะดวกสบาย (Convenience)  เวลาการเดินทาง (Travel Time)  ถึงกลุ่มตวัอย่างจะมีความเห็นว่า
ระบบขนส่งสาธารณะยงัอยูใ่นความนิยมสูง มีความพึงพอใจในบริการระบบขนส่งสาธารณะ  และ
คาดหวงัในรถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์อยูบ่า้ง ก็เพราะวา่ยงัคงตอ้งใชบ้ริการระบบขนส่ง
สาธารณะเป็นบางคร้ังบางคราว  แต่ยงัห่วงในเร่ืองความปลอดภยัของรถสองแถวโดยสาร/ประจ า
ทาง มารยาทและการเคารพกฎจราจร  โดยเฉพาะการก าหนดป้ายหยุดรถสองแถวไม่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองน้ีนอ้ย 
ส่วนภาพรวมทศันคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะต่อเดือน 1-5 เท่ียว และ 6 
เท่ียวข้ึนไป พบวา่กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีทศันคติในทิศทางเดียวกนัในเร่ือง ความพึงพอใจใน
บริการของระบบขนส่งสาธารณะ รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัร-ยาน
ยนต์มีเพียงพอ ป้ายหยุดรถสองแถว/ท่ีพกัเหมาะสม รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์รวดเร็ว
ปลอดภยั พึงพอใจและคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง รถสามล้อเคร่ืองและ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง  แต่มีทศันคติต่างกนัในเร่ืองระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบนัอยูใ่นความนิยม
ของประชาชน ค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี รถสองแถว
โดยสาร/ประจ าทางมีสภาพดีและมีความปลอดภยั ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากความถ่ีของการใชบ้ริการรถ
สาธารณะต่อเดือนท าใหม้องเห็นแง่มุมของปัญหาการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
เม่ือเปรียบเทียบทศันคติพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีต่างกนั มีทศันคติท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง
ความนิยมในระบบขนส่งสาธารณะ  ค่านิยมท่ีต้องมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่ง
สาธารณะไม่ดี  รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์รับจา้งมีเพียงพอ โดยภาพรวมของทศันคติ 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีต่างกนัมีความนิยมในระบบขนส่งสาธารณะ และความคิดเห็นท่ีวา่ค่านิยมท่ี
ตอ้งมีรถส่วนบุคคลเพราะสาเหตุระบบขนส่งสาธารณะไม่ดี อยู่ในระดบัมาก  แต่พบวา่เพศหญิงมี
ความนิยม และมีค่านิยมมากกวา่  กลุ่มตวัอยา่งของการมีหรือไม่มีรถส่วนตวัมีทศันคติต่อระบบการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะแตกต่างกนัในเร่ือง  ความไม่เพียงพอของจ านวนรถสองแถวโดยสาร/
ประจ าทาง  ความปลอดภยัของรถสองแถว  พนกังานขบัรถสองแถวเคารพกฎจราจร  ความพึงพอใจ
และคาดหวงัในรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง  อาจเน่ืองจากเม่ือจ านวนรถสาธารณะมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ ความไม่ปลอดภยัของรถสองแถว รวมถึงมารยาทของพนกังานขบัรถจึง
ส่งผลใหป้ระชาชนจ าเป็นตอ้งมีรถส่วนตวัเพื่ออ านวยความสะดวกและคล่องตวัในการเดินทาง  คน
ท่ีใชบ้ริการในระบบการขนส่งสาธารณะ ถา้เห็นวา่บริการท่ีดี  มีความปลอดภยั  ก็ยอ่มจะเกิดความ
พึงพอใจ  และมีทศันคติท่ีดีต่อบริการขนส่งสาธารณะรู้สึกว่าการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะมิดอ้ย
กวา่การใชร้ถส่วนตวั  การมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งยงัส่งผลให้มีทศันคติต่อระบบ
ขนส่งสาธารณะ ในเร่ืองความพึงพอใจในบริการ การก าหนดป้ายหยุดรถ ความไม่เพียงพอของ
จ านวนรถทั้งสองแถว สามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ความปลอดภยั พนกังานขบัรถ และ
ความคาดหวงัในบริการรถสาธารณะทั้งสามประเภทแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากความใกลไ้กลของ
ระยะทางมีส่วนท าให้ผูโ้ดยสารไดมี้โอกาสสัมผสัการให้บริการท่ีมากน้อยต่างกนัเช่น ผูท่ี้เดินทาง
ในระยะไกลจะมีโอกาสเห็นพฤติกรรมของพนกังานขบัรถมากกว่าผูท่ี้เดินทางระยะใกล ้ เป็นตน้ 
สอดคล้องกบัค ากล่าวของวิชาญ เอกรินทรากุล (2534) ซ่ึงกล่าวว่าต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีพกัอาศยั
ระยะห่างจากเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นองคป์ระกอบในการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ  
ส่วนความเห็นโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเก่ียวกบัการให้บริการขนส่งสาธารณะใน
ปัจจุบนัในพื้นท่ีเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการให้มีการปรับปรุงป้าย
หยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสารของรถขนส่งสาธารณะทุกประเภท ความรวดเร็วปลอดภยัในการให้บริการ
และในส่วนของรถสองแถวประจ าทางและรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ควรมีการปรับปรุงพนกังานขบั
รถดว้ย  โดยเฉพาะรถจกัรยานยนตรั์บจา้งยงัตอ้งปรับปรุงในส่วนค่าโดยสารอีกดว้ย แสดงให้เห็นวา่
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงส่งเสริมให้มีการใช้บริการขนส่งสาธารณะของกลุ่มตวัอย่าง สอดคล้องกบั
ผลการวจิยัของ สุมาลี  เดชานนัท ์(2534) ซ่ึงพบวา่ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองความ
ปลอดภยั และมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับมารยาทในการขบัรถของพนักงานขบัรถ จ านวนรถและ
ความถ่ีของรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง และในส่วนรถจกัรยานยนต์รับจ้างมีขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการก าหนดอตัราค่าโดยสารให้แน่นอน ตรงกบัแนวความคิดของ Bruton (1975) 
ท่ีวา่ การตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางจะข้ึนกบัปัจจยัลกัษณะของระบบขนส่งไดแ้ก่ เวลาท่ีใช้
ในการเดินทาง ค่าใชจ่้าย การเขา้ถึง ความสะดวกสบาย 
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 ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการขนส่งสาธารณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการต่อ
เดือน 1-5 เท่ียว  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการต่อเดือน 6 เท่ียวข้ึนไป   เห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง
กลุ่มตอ้งการใหป้รับปรุงเร่ืองป้ายหยดุรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสารซ่ึงแสดงวา่รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง 
รถสามลอ้เคร่ืองและรถจกัรยานยนต์รับจา้ง ยงัไม่มีป้ายหยุด/ท่ีพกัผูโ้ดยสารท่ีเหมาะสม เพียงพอ  
และพบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มเห็นว่าควรปรับปรุงในเร่ืองต่อไปน้ี คือ พนักงานขบัรถ ค่า
โดยสารและความรวดเร็วปลอดภยั  เน่ืองมาจากรถจกัรยานยนตรั์บจา้งยงัขาดการบริหารจดัการท่ีดี
และเป็นระบบ โดยเฉพาะค่าโดยสารท่ียงัไม่มีการก าหนดอตัราค่าโดยสารท่ีแน่นอนยงัตอ้งมีการ
ต่อรองราคาทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
            ขอ้มูลจากผลการศึกษาน าไปสู่ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ดงัน้ี 
 5.3.1   ควรท าการปรับปรุงป้ายหยุดรถ/ท่ีพกัผูโ้ดยสารของรถขนส่งสาธารณะทุกประเภท
ใหมี้ความปลอดภยัและอยูใ่นจุดท่ีเหมาะสม 
 5.3.2  ควรจดัการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพฒันาพนกังานขบัรถทั้ง รถสองแถว สามลอ้
เคร่ืองและรถจกัรยานยนตใ์นดา้นการให้บริการให้ดีข้ึน เช่น มีวินยั มารยาทดี และ
คารพกฎจราจร ความรวดเร็วปลอดภยั 
 5.3.3  ควรปรับปรุงและมีมาตรการควบคุมอัตราค่าบริการรถขนส่งสาธารณะให้มี
มาตรฐาน โดยเฉพาะรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
      5.3.4  เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  ในฐานะส่วนราชการบริการส่วนทอ้งถ่ิน สมควรให้การ
สนบัสนุนการจดัให้มีบริการขนส่งสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัท าป้าย
หยุดรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางให้เหมาะสม มีท่ีพกัผูโ้ดยสารท่ีมาตรฐานและ
เพียงพอ อยา่งเร่งด่วน  
 5.3.5  การพฒันาระบบการขนส่งสาธารณะให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน
ในชุมชนเมืองอ านาจเจริญในอนาคตควรจะพิจารณาถึง 
5.3.5.1  พฒันาการขนส่งสาธารณะให้มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะจูงใจผูใ้ช้รถส่วน
บุคคลหันมาใช้บริการ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการจราจรคบัคัง่  เพราะรถ
สองแถวโดยสาร/ประจ าทางสามารถบรรทุกคนโดยสารมากกวา่   
5.3.5.2  การจดัการบริการขนส่งสาธารณะท่ีดีควรมีบริการท่ีหลากหลาย เพราะ
ผูใ้ช้รถส่วนตวัจะหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะจะตอ้งเป็นบริการท่ีมี
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คุณภาพ  เช่น มีเส้นทางตรง  เดินทางได้รวดเร็ว ปลอดภยั  ประหยดั
ค่าใชจ่้าย  เขา้ถึงไดโ้ดยง่าย  
5.3.5.3  การปรับปรุง ก่อสร้างหรือขยายถนน  เทศบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรออกแบบให้สามารถเอ้ืออ านวยต่อการบริการในระบบขนส่ง
สาธารณะสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่น มีเลนเขา้จอดส าหรับรถ
สองแถวโดยสาร/ประจ าทาง 
5.3.5.4  เม่ือมีการจดัระบบการขนส่งสาธารณะให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึงแลว้  ควรจะมีมาตรการควบคุมอตัราค่าโดยสาร
ใหมี้ความเป็นมาตรฐานอยูเ่สมอ  
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
5.4.1  ศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบทศันคติ  ความพึงพอใจและความคิดเห็น จ าแนกตามอาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย ขนาดครัวเรือน เป็นตน้ 
5.4.2  ศึกษาเพิ่มเติมในรถขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืน เช่นรถปิคอพัรับจา้ง รถสามลอ้ถีบ 
รถโดยสารระหวา่งจงัหวดัท่ีวิง่ผา่นเขา้จอดในสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง    การศึกษาทศันคติของผู้เดินทางต่อบริการขนส่งสาธารณะ กรณขีองชุมชนเมืองอ านาจเจริญ 
ค าช้ีแจง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะน าไปใชเ้พื่อการศึกษา โปรดตอบค าถามใหต้รงกบัความ                  
              เป็นจริงท่ีสุด ผลงานการตอบจะน าไปใชป้ระโยชน์ทางวชิาการเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อ 
              ท่านแต่อยา่งใด                                                                              
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  และเติมค าลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน
มากท่ีสุด 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบและข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ยานพาหนะ 
  1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ 
1.  เพศ 
ชาย            หญิง 
2.  อาย ุ
  ต ่ากวา่  15   ปี                                    16-25   ปี 
  26-35   ปี                                            36-45   ปี 
   46-55   ปี                                              มากกวา่   55   ปี 
3.  ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา                         มธัยมศึกษา 
 อนุปริญญา                                       ปริญญาตรี 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.  ท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั 
 ในเขตเทศบาล                                       นอกเขตเทศบาล 
 อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง(ต าบลรอบนอก)       อ าเภออ่ืนในเขตจงัหวดั  
   จงัหวดัอ่ืน  โปรดระบุ................  
5.  อาชีพ 
   ขา้ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ                         คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั                       
  บริษทัเอกชน                                        รับจา้ง                                          
   นกัเรียน/ นกัศึกษา                                  อ่ืนๆโปรดระบุ..............  
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6.  รายไดเ้ฉล่ียของท่านต่อเดือน (บาท)   
   ต ่ากวา่  5,000                                        5,000-10,000  
   10,000-15,000 15,000-20,000 
  20,000-25,000                                       มากกวา่ 25,000  
7.  จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 
  อยูค่นเดียว                                 2-4   คน 
  5-7   คน                                 8-10   คน 
   มากกวา่  10   คน 
8.  ท่านมีรถส่วนตวัหรือไม่ 
   มี                                                    ไม่มี 
9.  ประเภทของรถท่ีท่านมี (ตอบไดห้ลายขอ้) 
  รถยนตส่์วนบุคคล (รถเก๋ง)                   รถยนตส่์วนบุคคล (รถปิคอพั)          
   รถจกัรยานยนต ์                                    รถอ่ืนๆ  โปรดระบุ.........................    
 
             1.2  ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ยานพาหนะ 
10.  ส่วนใหญ่ท่านใชร้ถประเภทใดในการเดินทางมาท างาน-ท าธุระอ่ืนในเขตเทศบาล  
   รถส่วนตวั                         รถสองแถวประจ าทาง 
   รถสามลอ้เคร่ือง                           รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
11.  ท่านแยกใชร้ถส่วนตวักบับุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือใชร่้วมกนั 
  ใชร่้วมกนัเป็นส่วนใหญ่                 ใชแ้ยกกนัเป็นส่วนใหญ่ 
12.  หากท่านใชบ้ริการรถสาธารณะเป็นประจ า  เป็นเพราะ (ตอบไดห้ลายขอ้) 
   สะดวก รวดเร็ว                                       ไม่มีรถส่วนตวั 
  หาท่ีจอดรถส่วนตวัไม่ได ้                    ประหยดัค่าใชจ่้าย  
  อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................  
13.  จ  านวนเท่ียว (ไป-กลบั) ท่ีท่านใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลฯ เฉล่ียใน 1 เดือน   
  1-5   เท่ียว                                            6-10   เท่ียว 
 11-15   เท่ียว                                         16-20   เท่ียว 
   มากกวา่   20   เท่ียว  
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ตอนที ่2  ทศันคติ  ความคิดเห็น  ความพงึพอใจและความคาดหวงั  ต่อการให้บริการระบบขนส่ง       
               สาธารณะ (รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง  รถสามลอ้เคร่ือง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง)     
ในแต่ละขอ้ความต่อไปน้ีขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก  โดยท าเคร่ืองหมายลงใน
ขอ้ความท่ีเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริง หรือตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 
 
ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 
มาก 
 
(4) 
ไม่ 
แน่ใจ 
(3) 
น้อย 
 
(2) 
น้อย 
ทีสุ่ด 
(1) 
14. ท่านเห็นวา่  การใหบ้ริการระบบการขนส่งสาธารณะ    
      ปัจจุบนัอยูใ่นความนิยมของประชาชน มากนอ้ยเพียงใด 
     
15. ท่านพึงพอใจในบริการในระบบการขนส่งสาธารณะ 
      ท่ีมีอยู ่มากนอ้ยเพียงใด 
     
16. ท่านเห็นดว้ย มากนอ้ยเพียงใด  กบัค่านิยมท่ีตอ้งมีรถส่วน   
      บุคคล  เพราะสาเหตุท่ีวา่ระบบการขนส่งสาธารณะไม่ดี 
     
17. รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางท่ีใหบ้ริการในเขตชุมชน     
      เมืองอ านาจเจริญ มีจ านวนพอเพียง 
     
18. การก าหนดป้ายหยดุใหร้ถสองแถวโดยสาร/ประจ าทาง     
      และท่ีพกัผูโ้ดยสารปัจจุบนัเหมาะสมแลว้ 
     
19. รถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางในเขตเมืองอ านาจเจริญ    
     โดยทัว่ไป มีสภาพดี 
     
20. การใชบ้ริการรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางในเขตเมือง    
      อ  านาจเจริญ มีความปลอดภยั 
     
21. พนกังานขบัรถสองแถวโดยสาร/ประจ าทางเคารพกฎจราจร      
22. รถสามลอ้เคร่ือง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ท่ีใหบ้ริการ   
      ในเขตเมืองอ านาจเจริญมีจ านวนเพียงพอ 
     
23. บริการรถสามลอ้เคร่ือง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง  ให ้  
      ความรวดเร็ว ปลอดภยั 
     
24. ท่านมีความพึงพอใจ และความคาดหวงั ในบริการรถ  
      สองแถวโดยสาร/ประจ าทาง มากนอ้ยเพียงใด 
     
25. ท่านมีความพึงพอใจและความคาดหวงัในบริการรถสามลอ้ 
       เคร่ือง และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง มากนอ้ยเพียงใด 
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ตอนที ่3   ความเห็นเกีย่วกบัการปรับปรุง   และพฒันาระบบขนส่งสาธารณะโดยสาร   ในเขต        
                 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ปัจจุบัน 
     26.  ความเห็น 
 
ข้อความ 
รถประจ าทางสอง
แถว 
รถสามล้อเคร่ือง รถจักรยานยนต์
รับจ้าง 
ควร 
ปรับ
ปรุง 
(1) 
ดี 
อยู่
แล้ว 
(2) 
ไม่
แน่ 
ใจ 
(3) 
ควร 
ปรับ 
ปรุง 
(1) 
ดี 
อยู่
แล้ว 
(2) 
ไม่ 
แน่ 
ใจ 
(3) 
ควร 
ปรับ 
ปรุง 
(1) 
ดี 
อยู่ 
แล้ว 
(2) 
ไม่ 
แน่ 
ใจ 
(3) 
จ านวนรถ          
สภาพรถ          
ความสะดวกสบาย          
พนกังานขบัรถ          
จ านวนเท่ียว / วิน          
เสน้ทางเดินรถ          
ป้ายหยดุรถ / ท่ีพกัผูโ้ดยสาร          
ค่าโดยสาร          
ความรวดเร็ว ปลอดภยั          
     27.  ท่านมีความเห็นเก่ียวกบัขอ้ควรปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะโดยสารท่ีมีอยูใ่นเขตเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญอยา่งไร (ปัญหาและขอ้เสนอแนะของท่าน) 
 ......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................  
 
                                                              -  ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม – 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
  นายวสันต ์ อนนัตภกัด์ิ    เกิดเม่ือวนัท่ี  7  กรกฎาคม  2509   ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  จบชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ  เม่ือปีพุทธศกัราช 2521  จบชั้น
มธัยม ศึกษาตอนตน้-ตอนปลาย โรงเรียนอ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ  เม่ือปีพุทธศกัราช 2527  
จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ช่างเทคนิคงานก่อสร้าง วิทยาลัยโปลีเทคนิค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจงัหวดัอุบลราชธานี  เม่ือปีพุทธศกัราช  2545  จบการศึกษาปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการงานก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  เม่ือปี
พุทธศกัราช 2550  ปัจจุบนัก าลงัศึกษาปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  บริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  หนา้ท่ีการงานด ารงต าแหน่งนายช่าง
โยธา 5   เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ   จงัหวดัอ านาจเจริญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
